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Företal .  
Under en av mina föredragsresor u t i  landsorten å r  
1903 u t ta lade  en del lärarinnor den önskan a t t  j ag  
under någon fer ie  v i l le  anordna en k u r s  lämpad för  
dem, v i lka  önskade göra sig kompetenta a t t  undervisa 
u t i  sexuell hygien. D å  j ag  sedermera övervägde h u r u  
en sådan kur s  skulle ordnas och vad den borde inne­
f a t t a ,  v a r  det  ju  u t an  vidare k l a r t  a t t  studiet av  de 
människoorgan det gäl ler  borde läggas  såsom grund­
v a l ;  samtidigt  kände j a g  mig  emellertid uppfordrad 
a t t  såv i t t  j a g  de t  förmådde söka förekomma, a t t  kapit­
le t  om sexualorganen och sexualfunktionerna vid un­
dervisningen komme a t t  bl i  e t t  lösryckt och isolerat 
ämne. Men då  j u  icke gör l ig t  v a r  a t t  på  några  f å  dagar  
medhinna ens e t t  k o r t f a t t a t  studium av  he la  männi­
skans anatomi — även om materiel l  k u n n a t  uppbrin­
gas  — och då dessutom enl ig t  min uppfa t tn ing  kap i t l e t  
om den sexuella hygienen förs t  då  f u l l t  na tu r l i g t  kom­
mer in såsom en given del a v  ämnet  hälsolära i skolan, 
n ä r  sexualorganen och for tplantningsläran konsekvent 
medtagas u t i  hela  ämnet zoologi så kom j a g  t i l l  
de t  resu l ta te t  a t t  u t i  den k u r s  j ag  v a r  ombedd a t t  
hå l la  borde ingå demonstration eller ännu hellre dis­
sektion — u t fö rd  av kursdel tagarna  själva — av någo t  
eller några  d jur ,  visserligen grövre och åsyf tande mera  
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en översikt ä n  e t t  ingående studium, men omfattande 
al la  kroppens organ. 
Den förs ta  kursen, som hölls he l t  p r iva t  i Högre 
lärarinneseminariets lokal  p å  nyåre t  1904, följdes av  
f le ra ,  dels i anslutning t i l l  sommarkurserna i Stock­
holm åren 1904 och 1910 dels p å  uppdrag av  pedagogiska 
lärokursen i Stockholm åren 1904—1907. 
De t  är  på  den erfarenhet  min medhjälparinna och 
j ag  fö rvärva t  oss under dessa kurser  samt där jämte  
under  skoldissektioner som föreliggande »Handledning» 
— som u tgör  en andra  omarbetad och t i l lökad upp­
laga  av  den å r  1904 i övertryck u tg ivna  — är  byggd. 
Vår  s t rävan h a r  va r i t  a t t  söka f å  f r a m  det  mest prak­
t i ska  t i l lvägagångssät te t  fö r  de olika organens klar­
läggande, under samtidig omsorg om a t t  materiel let  
vä l  t i l lvaratages,  på  det  a t t  så f å  d j u r  som möjl igt  
må t t e  behöva o f f r a s  fö r  dissektion; de t ta  av  pedagogi­
ska skäl. ö k a d  respekt fö r  djurens l iv  och större med­
känsla fö r  dessa vå ra  medvarelser ä r  nämligen enligt  
vå r  mening e t t  av  de resul ta t  som böra f r a m g å  av en 
r ik t ig t  ledd dissektion. 
»Handledningen» ä r  e j  direkt  avsedd t i l l  skolbok, 
u tan  vi l l  den u tgöra  dels en fö r s ta  vägledning vid lä­
rarens förstudium genom egna dissektioner, dels en 
norm fö r  gången av dissektion u t i  skolklass, u t förd  av  
eleverna själva. Ledningen av elevernas dissektion bör 
ske munt l ig t ,  enär  man endast p å  så s ä t t  försäkrar  sig 
om a t t  s tudiet  fö r  l ä r jungarna  verkligen bl ir  e t t  ome­
delbart  na turs tudium och e j  i förs ta  hand e t t  bokstu­
dium. 
D e  d ju r  h ä r  upptagi ts  äro som synes he l t  f å .  Ur­
valet  av  type r  h a r  emellertid kommit a t t  göras med 
hänsyn t i l l  kursernas ursprungl iga  ändamål, u rva le t  
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av de enskilda djuren med hänsyn t i l l  deras lä t t i l lgäng­
l ighet  h ä r  i Stockholm. Med avseende p å  den t idpunkt ,  
som bör vä l jas  fö r  dissektionen så  k a n  som bekant  kräf ­
t a n  knappast  erhållas annat  än p å  hösten. Även kaninen 
bör t agas  p å  hösten, t y  vinterutfodringen ä r  dyrbar ,  
varför  kaninägarna då  hå l la  b lo t t  f å  d jur .  Blodigel, 
abborre och duva kunna  f å s  n ä r  som helst .  
För  egen utbi ldning ä r  läror ikt  a t t  vid t i l l fä l le  stu­
dera närstående d jur .  Å f i sk  som användes i hushål­
le t  kan  man studera inälvorna innan de u t tagas  och 
bortkastas eller ock sedan de u t tag i t s .  Sådana ka t t ­
ungar  och hundvalpar ,  som i a l la  f a l l  äro dömda a t t  
avliVas, äro ock e t t  l ä t t  fö rvärva t  materiell .  Man gör 
klokt  u t i  a t t  använda sådana t i l l fä l len  så o f t a  man kan.  
Dels uppövar man nämligen sin fä rd ighet  genom upp­
repade dissektioner, dels upptäcker man fö r  va r j e  gång  
något n y t t .  
Nybörjaren i dissektion börjar  bäst  med abborren, 
t a r  däref ter  k r ä f t a n  och f ö r s t  e f t e r  denna igeln. 
Dissektionen bör särskil t  n ä r  den utföres  å idjur som 
sedan kunna  användas t i l l  föda företagas  med reii-
tvä t tade  händer och inst rument  samt  på  r en t  underlag. 
E n  f isk,  vars  dissektion j u  egentligen b lo t t  ä r  en om­
sorgsful l t  gjord och med observation förenad rensning, 
kan  e f t e r  densamma al l t id  användas t i l l  människoföda. 
E n  duva kan  det också he l t  eller delvis, beroende p å  den 
kortare eller längre t i d  dissektionen t a r .  Kaninen han­
teras  mera, b l i r  därför  mindre ap t i t l ig  t i l l  människo­
föda men kan, om den vä l  konserveras (såsnart  e t t  d j u r  
måste dissekeras i f l e ra  omgångar, förvaras  det  u t i  is-
skåp på  mellantiderna), användas t i l l  djurföda.  
Vid klassdissektion placeras eleverna k r ing  smärre 
bord. Py ra ,  i nödfall  fem eller sex, kunna  arbeta  ti l l­
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sammans. E n  skä r  eller klipper,  en annan h jä lper  t i l l ;  
näs ta  dag h jä lper  den förstnämnda t i l l  och en n y  för  
kniven o. s. v.  Så mycket ske kan  böra eleverna r i t a  
av f ramlagda  par t ie r  samt gärna  även (ef teråt)  kolorera, 
varvid en och samma f ä r g  genomgående användes för  
motsvariga organ hos olika d ju r  (exempelvis grön fö r  
matsmältningskanalen, brun f ö r  levern, blå  för  and­
ningsorganen, röd fö r  blodomloppsorganen, g u l  f ö r  urin­
organen, violett  f ö r  könsorganen och svar t  fö r  nerv­
systemet). A t t  märka ,  ä r  a t t  r i tningen skal l  göras ef­
t e r  det  uppdissekerade och e j  e f t e r  någon annan rit­
ning. -— D å  och då  kan  läraren behöva a t t  å svar ta  
t av lan  göra någon orienterande eller förklarande rit­
ning. — Under gången av dissektionen p läga  elever­
n a  f ramstä l la  f rågor  angående fysiologiska och bio­
logiska data,  och det ä r  också synnerligen lämpligt  
a t t  ingå p å  dem; intresset s tegras och de samtal  som i 
anknytning t i l l  f r ågorna  utspinna sig eller de upp­
lysningar som emellanåt även eljest meddelas av  lä­
raren u tgöra  en välgörande omväxling och en lämp­
l i g  vi la  f r å n  de t  s tändigt  spända iakt tagandet .1  
Om så  lå ter  s ig göra, bör å t  dissektionen förskaf fas  
samlad t id,  2—3 t immar å r ad  och, om mer än en dag 
behövs för  d ju re t  i f r åga ,  under omedelbart på  varandra 
följande dagar.  Lämpl ig t  ä r  a t t  konservera upptagna 
organ fö r  fö rnya t  studium samt för  jämförelse mellan 
konserverat och f ä r sk t  material .  ' 
Å t  kaninen, vi lken såsom tillhörande samma djur-
klass som människan erbjuder  e t t  alldeles särskil t  in­
tresse, bör rundl ig  t id  ägnas. Emellert id kan  den­
1 I föreliggande h ä f t e  ä r  i f r åga  om kaninen intet  fysiologiskt med­
taget,  av  det  skälet,  a t t  så  s n a r t  det  gäller e t t  däggdjur  likheten med 
människan gör a t t  det egentligen bl i r  människans fysiologi man syssel­
sä t ter  sig med. 
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na  t id  u t an  olägenhet t agas  f r å n  hälsoläran, såvida 
nämligen de t ta  ämne h a r  t i l l  sig anslaget  t v å  t immar i 
veckan under e t t  l äså r ;  j a  det  ä r  t i l l  och med en bety­
dande fördel  a t t  studiet  av  människans anatomi, för  vil­
ke t  studium man ju  jämte skelet tet  kan  f å  t i l l  s i t t  för­
fogande endast u r  s i t t  läge t agna  samt  konserverade or­
gan, kommer a t t  ans luta  sig omedelbart t i l l  s tudiet  a v  
kaninen. Bet räf fande  anordnandet av  kanindissektio-
nen h a r  j ag  funn i t  föl jande uppdelning — som j a g  p å  
grund av  vederbörandes vän l iga  och intresserade til l­
mötesgående själv sa t t s  i stånd a t t  t i l lämpa i Normal­
skolan fö r  flickor, Högre lärarinneseminariet  och Anna  
Sandströms seminarium där  j a g  undervisar i hälsolära 
— v a r a  prakt isk .  D ä r  dissekeras 3 t immar  å r a d  under 
5 på  varandra  följande dagar .  Härunder  medhinnes i 
rege l :  l : a  dagen matsmältningsorganen i bukhålan,  
2 :a  dagen.: urin- och könsorganen, 3:e dagen:  halsens 
organ och munhålan, 4:e  dagen:  brösthålans organ, 5:e 
dagen näshålan, ena ögat, preparation a v  h järnan  för  
konservering, muskler,  nerver,  leder och ben. Dess­
utom användas e t t  p a r  följande lektionstimmar t i l l  
f rampreparer ing och studium a v  hjärnan,  ö ra t  och de t  
återstående ögat.  
Dissektion av abborren u t i  skolklass h a r  fröken Asp-
man beskrivit  u t i  t idskr i f ten  Manhem för  1906, sid. 
127—132. 
Ti l l  s lut  v i l l  jag  u t t a l a  den önskan ioch1 förhopp­
ningen a t t  »Handledningen» må t t e  visa sig kunna  va ra  
t i l l  gagn fö r  sådana lärare,  vilkia s t räva  e f te r  a t t  l ägga  
zoologien på  naturstudiets  grund.  
Stockholm i januar i  1913 
Karolina Widerström. 
Hjä lpmede l ,  
V a s l å d a .  Hä r t i l l  användes en blecklåda av 20— 
25 cm:s längd, 12—15 cm:s bredd och 5—6 cm:s 
d jup .  Vanl ig t  v a x  smältes v id  svag värme i lådan 
och f å r  långsamt stelna t i l l  en bottenbeklädnad, 
som bör m ä t a  ungefä r  en ha lv  centimeter i tjock­
lek.  Vaxet k a n  smältas  om, n ä r  sprickor och gro­
p a r  göra y t a n  oduglig. I s täl let  för  vax kan  paraf-
f i n  användas. I nödfal l  kan  man reda sig med 
v i l ke t  anna t  k ä r l  som helst,  v i lke t  ä r  tillräck­
l i g t  stort ,  fördelakt igast  ä r  om botten ä r  f l a t .  
Ä r  man t v å  om dissektionen, så k a n  den ena hå l l a  
dissektionsobjektet, som fästes  vid en korkskiva., un­
der vat ten,  medan den andra dissekerar. E l le r  ock 
kan  korkskivan hål las  nere av  blytyngder  ellsr 
dyl ik t .  
S k å l  eller mindre h a n d f a t .  
G l a s b u r k  om minst  en l i ter .  • 
V i n g l a s .  
S v a m p .  
K n a p p n å l a r ,  -omkring centimeterlånga. 
H å r p e n s e l .  
F i l t r e  r p a p p e r .  
G l a s r ö r ,  u td rage t  i grov spets. 
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G l a s s t a v a r ,  en grövre och. en f inare,  med t rubbiga  
ändar. 
M e t a l l s o n d ,  böjlig (kan t i l lverkas  av  en f i n  me­
ta l l t råd ,  vars  ändar  förses med en l i ten olivfor-
mig  fört jockning av  lack). 
T a g e l s t r å n  eller s v i n b o r s t .  
F ö r s t o r i n g s g l a s .  
D i s s e k t i o n s k n i v a r  (skalpeller), en medelstor och 
en mindre. 
D i s s e k t i o n s s a x  (i nödfal l  k a n  en vanl ig medel­
stor sax användas). 
P e n n k n i v .  
B e n t å n g  (i nödfal l  kan  en nagel tång användas). 
P i n  c e 1 1  (eller hel l re  t v å ,  en medelstor och en mindre).1 
F o r m a l i n .  100 gr .  Den, som köpes p å  apoteket är  
40 o/o. Ti l l  konservering användes den vanligen 
2 o/o, d. v .  s. köpvaran utspädes med 20 gånger  
sin volym vat ten.  Vil l  man p å  e t t  p a r  dygn härda  
hjärnan,  använder man 4 o/0 lösning, d. v. s. köp-
varan utspädes med 10 gånger  sin volym vat ten .  
A n m .  Innan  formalinpreparat  studeras, böra de 
vä l  sköljas, enär  formalin gör huden s t räv  och 
kommer ögonen a t t  t å ras .  
S p r i t .  Denaturerad spr i t  kan  användas. 
K l o r o f o r m ,  tysk .  
1 Fu l l s tändig t  bestick, innehållande 4 dissektionsknivar,  2 pincetter,  
1 dissektionssax och en bentång, finnes hos instrumentmakarf i rman 
Stille-Werner, Fredsg. 6, Stockholm, t i l l  e t t  p r i s  a v  19 k r .  
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M e d i c i n s k a  b lod ige ln  (Hirudo medicinal is) .  
Blodigeln vistas i st i l lastående sötvatten,  dä r  den i 
ungdomen lever ,av a t t  suga blod av grodor, vattenöd­
lor  och f i s k a r ;  utvuxen däremot söker han  a t t  f å  suga 
även dägg'djurs blod. Användes därför  ehuru mera f ö r r  
än n u  t i l l  medicinskt andamål fö r  a t t  'åstadkomma 
lokal bloduttömning. 
Innan  blodigeln dödas, .iakttages dess s ä t t  a t t  för­
f l y t t a  sig, hu ru  den kryper  med t i l lh jä lp  a v  s u g m u n  
och s u g s k i v a ,  och h u r u  den a m m a r  genom i verti­
kalplanet  buktande rörelser av  kroppen. Sugmunnen 
ä r  skedformig och sugskivan rund.  D å  d jure t  med sug­
munnen sä t te r  sig f a s t  vid glaskär le ts  vägg,  synas de 
t r e  l ä p p a r n a .  
Igelns  y t t r e  företer  e t t  s tor t  an ta l  k r o p p s r i n g a r .  
Dessa motsvara l ikväl  icke den inre segmenteringen, t y  
var je  k r o p p s s e g m e n t  motsvaras i mellersta kropps­
regionen av  fem y t l i g a  r ingar ,  f ramom och bakom av  
fär re .  
[Ryggsidan ä r  mer välvd,  grönsvart  t i l l  färgen med 
gu la  t i l l  ros tgula  streck och f läckar .  Blodigelns teck­
n ing  är  fö r  övrigt  mycket växlande. Den p la t t a  buk­
sidan ä r  l jusare fä rgad .  
Blodigeln dödas i 10 °/o alkohol eller med kloroform, 
som hälles i va t tne t .  
D ju re t  upptages  och slemmet omkring detsamma bort­
torkas va r l ig t  med en mjuk  lapp.  A k t a  därvid särski l t  
å buksidan e t t  f i n t  t r åd l ik t  organ (se nedan), som vid 
dödandet o f t a  p lägar  komma f r am.  Studera munöpp­
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ningen. Om läpparna vikas å t  sidan och mynningen 
något l i te t  u tspärras  med en pincett, synas k ä k a r n a ,  
som äro t r e  t i l l  antalet .  (Det sår, som uppstår ,  då en 
blodigel biter,  liar formen av en t res t rå l ig  st järna.)  
T ä t t  ovanför munnen synas sex små gropar,  ö g o n e n .  
Längre bakåt  f innas  y t t e r l iga re  t v å  p å  var  sida 
(bild 1). 
Be t rak ta  v i  buksidan uppmärksamt,  s å  se v i  tyd­
l ig t  i mit t l injen ungefär  m i t t  på  d jure ts  f r ä m r e  h ä l f t  
t vå  små p å  omkr. 1 cm:s avstånd f r å n  varandra  beläg­
na  papiller och m i t t  i va r  och en av  dessa e t t  l i t e t  hål .  
De t  f rämre,  u r  vi lket  man k a n  f å  se e t t  h å r f i n t  rör  
sk ju t a  f r am,  ä r  den h a n  l i g  a k ö n s ö p p n i n g e n ,  
Bild  1. Ögonen. 1 Bi ld  2. Segmentaiorganens mynningar.  
och det bakre den h o n l i g a .  P å  ömse sidor om medel­
linjen kan man med förstoringsglas upptäcka små p o-
r e r ,  mynningar  t i l l  de s. k .  segmentalorganen. Dessa 
porer äro 17 par  och t r ä f f a s  i s törre delen av  kroppens 
uts träckning på  v a r  5:e r ing  (bild 2). P å  ringen bakom 
kan man i ak t t aga  mycket f i na  r u n t  om kroppen befint­
liga. p a p i l l e r ,  som t jäns tgöra  som sinnesorgan. 
V i  övergå n u  t i l l  dissektion av  igeln. Den l ägges i  
vaxlådan under va t ten  med buksidan nedåt .  Den bakre 
sugskivan fästes  med en s ta rk  nål .  Med t v å  andra  sym­
metr iskt  sa t t a  genomborras den f r ämre  sugskivans öv­
re  kant .  Genom a t t  s t ryka  på  d ju re t  f r a m  och til l­
1 De flesta i de t t a  hä f t e  förekommande bilder  äro schematiserade. 
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baka  u tdrages  detsamma förs ik t ig t  på  längden. D e  
f r ämre  nålarna  nedstickas i vaxskivan. Längs  hela  dju­
r e t  lägges e t t  sn i t t  genom huden t ä t t  invid ryggens mit t­
l inje  ; de t t a  måste ske mycket  försikt igt ,  så a t t  icke 
r y g g k ä r l e t  eller tarmen skadas. Ä r  längdsni t te t  
u t fö r t ,  så f a t t a r  man i sni t tkanterna med t v å  pincet-
t e r  precis m i t t  emot varandra  och d ra r  på  så sä t t  kropps­
väggen isär.  T ä t t  invid pincetten stickes en k o r t  nå l  
genom hudkanten och ned i vaxlådan. Så för fa res  ut­
e f t e r  d jure t s  hela  längd. Nå la rna  sä t tas  lämpligen p å  
en knapp cm:s avstånd f r å n  varandra  och fäs tas  så  
ä t t  de l u t a  u t å t ,  varigenom de e j  komma a t t  s i t ta  i vä­
gen vid den fo r t sa t t a  dissektionen. 
Man ser n u  hela  m a t s m ä l t n i n g s k a n a l e n .  
Längst  f r a m  synes och kännes som en l i ten oval  upp­
höjning en av de t r e  käkarna .  Möjligen f ramskymta  
på  djupet  de andra båda, en p å  vardera sidan. Vidare 
kan man se käkarnas  muskulatur ,  som bakåt  fäs te r  sig 
vid kroppsväggen. Omedelbart bakom käken ovanför 
matsmältningskanalens f r ä m s t a  del l igger  h j ä r n-
g a n g l i e t .  S v a l g e t  är  he l t  kort ,  omkring 1 cm. 
Vid dess väggar  äro fästade t a l r i ka  muskler, som ut­
s t rå la  t i l l  kroppsväggen. Genom sammandragning av  
dessa muskler  vidgas svalget  och1 åstadkommes sug­
ning.  I rörets  vägg  liggande r ingformiga muskler 
åstadkomma en för t rängning av röret .  Den på  svalget  
följande m i t t a r m e n  u tmärker  s i g ' g e n o m  10 par  
b l i n d s ä c k a r ,  av  v i lka  de båda sista äro mycket 
långa  och sträcka sig bakå t  en p å  vardera sidan om den 
smala ä n d t a r m e n .  Ändtarmen sväller u t  i sin bor­
t e r s t a  ända och u tmynnar  ovanför sugskivan. 
Vid kanten av  va r j e  käkp la t t a  u tmynna  encelliga 
s p o t t k ö r t l a r ,  vi lkas sekret  h a r  den egenskapen a t t  
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m, 
Bild 3. De  inre  organens läge (djuret  öppnat  f r å n  ryggsidan), a sug­
mun,  b k ä k  och käkmuskler ,  c övre svalggan] j j  
ö pnat  
j _ _ _ _ _  , igliet, cl svalg, e mi t ta rm,  
f segmentalorgan, g sidokärl,  h ryggkärl ,  i ändtarm,  j tarmöppning,  
k sugskiva. 
cl 
kunna h indra  det u t sugna  blodet a t t  levra  sig. (Lägg 
märke t i l l  a t t  blodet i matsmältningskanalen e j  är  lev-
rat.) Dessa encelliga kör t la r  l igga innanför kropps­
väggens längsmuskulatur  mellan svalgets  muskelbun­
tar .  
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Innan ta rmen borttages, iakt tages  det  redan omnämn­
da  blodkärl,  som förlöper i kroppens mit t l in je  å tar­
mens övre sida och som innehåller r ö t t  blod (igelns 
eget  blod ä r  nämligen rött) .  Vidare ser man f ramskymta  
sidokärlen och segmentalorganen m. m. 
Tarmen lösgöres f r å n  underlaget och bortplockas u tan  
a t t  skada underliggande organ. Lösgörandet sker med 
t i l lh jä lp  av e t t  p a r  pincetter samt  då och då  sax eller 
kniv.  
Tre  s to ra  blodkärl, b u k k ä r l e t  och s i d o k ä r l e n ,  
synas nu,  v i l ka  s t räcka sig f r å n  den ena kroppsändan 
t i l l  den andra ;  bukkär le t  omsluter bukmärgen. 
Blodkärlsystemet är  s lutet ,  d. v.  s .  blodet finnas en­
dast  inu t i  blodkärlen. De  f y r a  s tora kär len  äro för­
enade genom kapil lärer .  Sidokärlen äro pulserande. 
P å  o;ch innanför sidokärlen l igga  s e g m e n t a l o r ­
g a n e n ,  17 pa r ,  v i lkas  u t försgångar  iakttogos vid dju­
re ts  . y t t r e  besiktning. Var je  segmentalorgan består av 
e t t  s lyngformigt  rör,  v i lke t  i den t r a k t  av kroppen, 
dä r  tes t ik la r  f innas,  bör ja r  t ä t t  in t i l l  en dylik och som 
utv idgar  sig t i l l  en blåsa, u r i n b l å s a n ,  f r å n  vil­
ken en u t försgång leder t i l l  mynningen å buksidan. 
Mellan segmentalorganen och bukkärlet  l igga f o r t ­
p l a n t n i n g s o r g a n e n .  A v  dessa utgöras  de han­
l iga  av  nio par  segmentalt  ordnade t e s t i k l a r ,  små 
runda  kroppar,  f r å n  v a r  och en av vi lka en kor t  utförs-
gång g å r  u t å t  och mynnar  uti- s ä d e s l e d a r e n ,  vil­
ken synes löpa i små sl ingringar som en längsgående 
s t räng  bak i f rån  f r a m å t ,  ungefä r  m i t t  emellan buk-
och sidokärlet. Ungefär  i nivå med f j ä r d e  segmental-
organet ru l la r  den ihop sig t i l l  e t t  nys tan  och sedan ut­
mynnar  den i en oparig utförsgång,  vars  bas ä r  an-





Bild 4. Nervsystem, fortplantningsorgan och segmentalorgan. a sug­
mun, b svalgring, c mun,  cl bukkär l ,  som omsluter buknerv,  e den säck­
lika bildning, som innesluter det  hanliga parningsorganet, då  det ä r  
indraget, / sädesledaren hoprullad,  g äggstock, h slida, i sidokär], j sädes-
ledare, k segmentalorgan, l urinblåsa,  m test ikel ,  n sugskiva. 
utstjälpbart t rådsmalt  rör  (omnämnt vid den y t t r e  be­
siktningen), som, då det  är  indraget,  l igger gömt i en 
säcklik bildning. Emellan denna och. fö r s ta  pare t  tes-
tiklar l igga de honliga fortplantningsorganen, som be­
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s t å  av en ä g g s t o d k å  vardera  sidan, vilkas utförs­
gångar ,  ä g g l e d a r n a ,  förena  s ig t i l l  e t t  säckfor-
migt  organ, s l i d a n ,  vars  mynning redan vid de y t t r e  
delarnas granskning iakttogs.  
Äggläggningen äger  r um om sommaren, och a l la  f u l l t  
utvecklade iglar  del taga i den, för  så v i t t  de äro till­
räckl ig t  gamla fö r  ,att para  sig och befruktas .  Nä r  äg­
gen äro mogna, söka sig iglarna i land. varest  de längs 
va t tne t s  k a n t  borra sig in i den lösa mullen eller torv-
massan under  gräsvallen.  Hudens kör t la r  avsöndra n u  
en grönaktig,  seg massa, som djuren genom åtskilliga 
vridningar och sammandragningar samla t i l l  en tämli­
gen 'tjock, bred r i ng  omkring den del av kroppen, p å  vil­
ken äggledaren u tmynnar .  Därpå  lägga  de i slsmmas-
san 10—15 små ägg,  och u r  munnen utströmmar där­
e f t e r  en spottl iknande vätska,  pom genom vissa rörelser 
ombildas t i l l  en skummande massa, vilken anbringas 
u tomkring den fas ta re  slemklumpen, t i l l s  de t  hela når  
e t t  duväggs storlek. N ä r  de t t a  är  g jor t ,  drager sig 
d ju re t  baklänges u t  u r  ringen, under det  a t t  det  med 
munnen h jä lpe r  t i l l  a t t  t i l l s lu ta  fö r s t  den f rämre,  där­
p å  den bakre  öppningen, v i lka  fö r  övr igt  av sig själva 
draga  sig s t a r k t  t i l lsammans på  grund av  slemmassans 
elasticitet. E f t e r  hand  hopskrumpna slem och skum 
t i l l  en nöts tor  kapsel, u r  vilken de små igelungarna bana 
sig v ä g  6—8 veckor däref ter .  De  växa långsamt och n å  
sin f u l l a  storlek i 5:e å re t ,  men de leva också länge 
och kunna b l i  in t i l l  20 å r  gamla.  (Djurvärlden av J .  O. 
Böving-Petersen och W .  Dreyer.) 
A v  nervsystemet hava  v i  redan se t t  det  på svalgets 
ryggsida liggande hjärngangl ie t .  N u  se v i  också den i 
bukkär le t  inbäddade b u k m ä r g e n ,  vilken börjar  med 
s v a l g r i n g e n ,  av vilken hjärngangl ie t ,  som ligger 
på  svalgets ryggsida,  bildar den f r äms ta  delen. Tvärs  
igenom blodet ser man, a t t  bukmärgen består av  en rad 
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med g a n g l i e r ,  sammanbundna genom t v å  t ä t t  in­
t i l l  varandra liggande längsgående n e r v s t r ä n g a r .  
3?ör var je  kroppssegment finnes e t t  ganglion. 
Bild 5. Tvärsn i t t  för a t t  visa de inre organens läge. a ryggkär l ,  
b mittarin, c blindsäck,  d sidokärl,  e testikel,  / segmentalorgan, g buk­
kärl ,  som omsluter bukmärg.  
Flodkräf ta  (Astacus  fluviatilis).  
K r ä f t a n  observeras förs t  levande. Hon lägges i e t t  
större kä r l  med vat ten,  och man i ak t t a r  hennes s ä t t  
a t t  röra  sig dels f r iv i l l ig t  och dels om hon oroas. Så 
f ö r f l y t t a r  man henne i en med vat ten  f y l l d  glasskål  
(i nödfall  kan  f i lbunke användas) och h ä r  observeras 
dels ögonens reflexrörelse, då något  snuddar vid dem, 
dels och förnämligast  den strömning i vat tnet ,  som 
åstadkommes av  vattencirkulationen genom gälhålor­
na.  Den synes lä t tas t ,  om man i va t tne t  nedsläpper korn 
av t .  ex. i va t ten  olöslig ka rmin ;  dessa synas strömma 
med f a r t  f r a m å t  f r å n  huvudet .  T i t t a r  man närmare 
e f te r ,  så ser man, a t t  denna strömning h a r  sammanhang 
med de snabba rörelserna av e t t  bladformigt  l i t e t  or­
gan, som s i t ter  i gälhålans mynning f ramt i l l .  
2—130223. Handledning i dissektion. 
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K r ä f t a n  dödas medelst någ ra  droppar kloroform el­
ler eter i s lu te t  kä r l .  
Kroppens  Kroppen ä r  omgiven av  e t t  f a s t  pansar av  kitin-
yttre- a r tad  substans, i vi lken kalksa l ter  äro aflagrade.  Det-
(Forts.) ^ ^ underliggande överhuden avsöndrade skelett  
ombytes årl igen genom hudömsning. Be t rak ta  v i  dju­
re ts  rygg, så se v i  i mi t ten  av pansarets f rämre  del, 
r y g g s k ö l d e n ,  en tyd l ig  tvä r f å ra ,  n a c k f å r a n ,  vil­
ken anger huvudets  bakre begränsning. P å  vardera 
sidan löper f r å n  nackfåran  bakåt  en få ra ,  r y g g f å ­
r a n .  'Mellan dem båda ä r  pansaret  f a s t  sammanvuxet 
med k rä f t ans  rygg ,  under det  a t t  på  ömse sidor där­
om pansaret skiljes f r å n  kroppsväggen genom g ä l h å ­
l o r n a .  L ä g g  märke  t i l l  a t t  ryggsköldens hela  rundade 
f r ämre  nedre k a n t  således ä r  f r i ;  h ä r  öppna sig gälhå­
lorna u t å t .  Huvuddelen ä r  f r a m å t  utdragen i en spets, 
p a n n  t a g g  e n ,  p å  vardera  sidan om vilken de skaf-
t ade  ögonen l igga.  S t jä r ten  består av sex mot varandra 
rör l iga segment och e t t  sjunde, som utgör det  mellersta 
f j ä l l e t  av s t jär tsol f jädern.  
' Studiet  av buksidans organ uppskjutes av prakt iska 
skäl t i l l  längre  f r am.  
Aud- Med kniven lossas den mjuka  hud,  som fäs ter  rygg-
ni"-an°r" sköldens bakre kant ,  f r å n  väns t ra  kanten och upp över 
(Vörts.) ryggen t i l l  i n ivå  med högra  ryggfåran .  F r å n  rygg­
sköldens bakre k a n t  klippes e t t  sn i t t  e t t  p a r  millimeter 
u tanför  väns t ra  r y g g f å r a n .  f r a m  t i l l  nackfåran,  f r å n  
ryggsköldens f r i a  väns t ra  k a n t  lägges e t t  anna t  sn i t t  
s t rax  bakom nackfåran ,  v i lke t  t r ä f f a r  längdsnit tet  
(bild 6 den streckade linjen / ) .  Den lösklippta delen av 
ryggskölden, väns t ra  gällocket, som på  sin insida sy­
nes beklä t t  av  en for t sä t tn ing  av kroppens mjuka  hud­
beklädnad, bor t lyf tes ,  varmed gälhålans y t t r e  vägg ä r  
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borttagen, så a t t  gälarna l igga  f r i a  och. synliga. Ob­
servera dem under va t ten  och observera i vinkeln mel­
lan kroppen och den kvars i t tande str imman av gälloc­
ket ,  hurusom den mjuka  kroppshuden for t sä t te r  s ig i 
den m j u k a  beklädnaden på  gällockets insida. Fo r t s ä t t  
längdsni t te t  f f r a m å t  mot  ögat,  (bild 6 g). Lägg  e t t  Biodom-
l ikadant  längdsni t t  p å  högra  sidan (bild 6 h), l å t  dä r  l o p p '  
för  stadgans skull  högra  sidan av ryggskölden s i t t a  
Bild 6. Ryggskölden,  a panntagg,  b öga, c nackfåra,  cl högra och 
e väns t ra  ryggfåran,  f första,  g andra  och h t red je  snit t l injen.  
kvar .  Mellersta delen av ryggskölden lösgöres f r å n  un­
derliggande m j u k a  de la r  med förs ikt igt  skonande av  
dessa, baki f rån  f r amå t .  P å  samma sä t t  lösgöres s t jä r ­
tens ryggbeklädnad: t v å  paral lel la  sni t t ,  l ängs t  bak 
e t t  tvä r sn i t t  och löspreparering f r å n  underliggande de­
lar .  
Den större delen av de inre organen är  n u  synlig 
(bild 7). Lägg  k r ä f t a n  under va t ten  med ryggen uppåt .  
H j ä r t a t  ä r  beläget i mit t l injen s t rax  under rygg­
skölden t ä t t  f r amfö r  dess bakre kan t .  D e t  ä r  inneslu­
t e t  i en l i ten tunn  hjär tsäck.  H j ä r t a t  är  femkant ig t  
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Bi ld  7. De  inre  organens läge (djuret  öppnat  f r å n  ryggsidan),  a t v å  
muskler ,  som u tgå  f r amå t  f r å n  magsäcken,  b magsäck,  c mandiblernas 
rörelsemuskler,  d t v å  muskler ,  som utgå  bakå t  f r å n  magsäcken, e lever, 
• f testikel,  g h j ä r t a ,  h sädesledare, i t a r m  och s t j ä r ta r tä r .  
med t r e  par  springformiga öppningar, av vi lka endast 
det på  övré sidan belägna n u  ä r  synligt .  F r a m å t  u t g å  
t r e  f i na  kär l .  Det-mellersta  grenar  sig fö r s t  e t t  stycke 
f r a m  och lämnar-blod bland anna t  t i l l  ögonen; de bå­
d a  sidokärlen grena  sig näs tan genast .  Bakå t  u t g å r  
endast e t t  kär l ,  s t jä r ta r tä ren ,  som iakt tages  längre 
f r am.  A n d r a  k ä r l  kunna  v i  e j  än så länge se på  v å r t  
.preparat, dock kunna  vi sedermera und^r dissektiö-
nens gång l ägga  märke t i l l , '  a t t  e t t  ganska s tor t  
kä r l  g å r  å t  buksidan och inmynnar  i e t t  längs krop­
pens buksida förlöpande kär l .  . 
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H j  ärtsäcken mottager  genom talr ika:  gä l  vener de t  i 
gä la rna  syrsa t ta  blodet. F r å n  hjärtsäcken kommer de t  
genom de t r e  paren springor in i h j ä r t a t ,  v i lke t  genom 
ar tä re rna  pumpar u t  det  i kroppen. Hjärtsäcken spelar 
således rollen av  h j  är t förmak,  h j ä r t a t  av  hjär tkam-
mare ;  båda t i l l samman motsvara de högre djurens vän­
s t r a  h jä r tha lva .  D e t  venöst blivna blodet samlas i krop­
pens hå l rum och kommer in i en längs  buksidan löpande 
kanal ,  Varifrån de t  sedan strömmar t i l l  gälarna.  Krets­
loppet ä r  således e j  fu l l s tändigt  s lute t .  K r ä f t a n s  _ blod 
ä r  färglöst .  
De t  stora t i l l  färgen l j u s t  gulbruna organ, som med Mat-
sina båda h ä l f t e r  in ta r  sidopartiet  av  kroppshålighe-
ten och u t f y l l e r  rummet mellan h j ä r t a t  och magsäcken, gan. 
utom- i mit t l injen,  där äggstockarna eller tes t ik larna (Forts.l 
s k ju t a  f r am,  ä r  l e v e r n .  
Om en f in  glasstav genom m u n h å l a n  (munöpp­
ningen l igger p å  buksidan) och den ko r t a  mats t rupen 
införes i m a g s ä c k e n  och var l ig t  kr ingföres  i den­
na, så iakt tages  l ä t t  dess form och läge. I f r å n  magsäc­
ken u t g å  t v å  muskler f r a m å t  och t v å  bakåt .  Magsäckens 
övre v ä g g  bortklippes (lägg sn i t t e t  nedanför kanten), 
och magsäckens innehål l  bortpenslas. Å den av lyf tade  
delen av magsäcken ses de t renne s. k .  m a g t ä n d e r n a .  
De användas  t i l l  födans söndertuggning, magen kal las  
därför  t u g g m a g e .  Ibland l igga  i t v å  sidoutbukt-
ningar  av magsäcken de s. k .  k r ä f t s t  e i i ä r n  a, halv­
runda v i t a  avlagringar  av kolsyrad kalk ,  vilka för­
brukas vid. pansarets  nybildning. 
Det  ä r  s t rax  före  den under k r ä f t a n s  t i l lväxt  några  
gånger  om ,året skeende hudömsningen, som krä f t s t e -
na rna  existera. Vid hudömsningen k ryper  d ju re t  u r  
s i t t  pansa#,' som brister  sönder mellan ryggskölden och 
förs ta  st järtsegmentet ,  och samtidigt  lossas och avgå  
det tas  ki t inar tade for tsä t tn ingar  in i ändtarmen och in 
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i magsäcken. Krä f t s t ena rna  bliva då f r i a ,  fa l la  in i 
magsäcken, upplösas och deras beståndsdelar uppsugas 
av blodet. 
F o r t -  S t rax  ryggskölden blivit  av lyf tad ,  såg man, om dju-
piant -  re-j- v a r  e n  } i a n 6 j  hopnystade snövita rör,  v i lka l igga bak-
organ .  om h j ä r t a t  och för lora  s ig p å  djupet .  D e t  är  de båda 
s ä d e s l e d a r n a ,  v i lka  u tgöra  utförsgångar  för  t e s ­
t i k  1 a r n a, som synas f ramskymta  framom och bakom 
h j ä r t a t .  H j ä r t a t  bortprepareras. Nu  synas test iklarna 
tyd l ig t .  Bakt i l l  äro de sammansmälta med varandra.  
Sädesledaren u t g å r  ungefär  f r å n  organets mi t t .  Man 
kan där i f rån  fö l j a  he la  rörets förlopp och genom för­
s ikt ig  preparation dess s lu t l iga  utmynnande vid ba­
sen av femte  bröstbenparet.  Kl ipp  f ö r  de t ta  ändamål 
upp bröstväggen med små sn i t t  utmed det  mot buk­
sidan gående ändstycket t i l l  utmynningsstället .  [Myn­
ningen synes tyd l ig t .  Ä r  d ju re t  en hona, så iakt­
t aga s  ä g g s t o c k a r n a ,  v i lka  hava  en motsvarig 
anordning och f r å n  vardera  av vi lka en kor t  mycket 
Bild 8. 
Hanl iga fortplantningeorganen. 
a test ikel ,  b sädesledare. 
Bild 9.  
Honliga fortplantningsorganen. 
a äggstock, b äggledare. 
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tunnväggig ä g g l e d a r e ,  som dock k a n  klar läggas  
genom förs ikt ig  preparation, leder t i l l  basen av  tred­
je bröstbenparet. Mynningen ä r  stor och tydl ig .  
N u  be t rak ta  v i  levern något närmare.  Den synes  (Forts.) 
bestå aiv en mängd små rörformiga säckar. Dess u t -  M»t-
»».. O • I I I .  ' J. smä l t-iorsgang lnmynnar  bakom tuggmagen i t a r m e n ,  som nings_ 
på  de t ta  stäl le ä r  ganska vid och. kröker sig om mot  organ, 
buksidan. För  a t t  kunna  iak t taga  den r a k t  bakå t  lö­
pande fortsät tningen av tarmen,  den smala ä n d t a r ­
m e n ,  måste man avlägsna en del av s t jär tmuskulatu­
ren. Man ser då även den övre s t jä r ta r tä ren ,  som för­
löper på  tarmens ryggsida.  Fö l j  tarmen t i l l  dess ut­
mynnande å buksidan av  sjunde st jär tsegmentet .  
F ramför  magsäcken l igga  de stora g r ö n a  k ö r t -  Utsönd-
1 a r n a eller a n t e n n k ö r t l a r n a ,  på  va r  och en av ^gan 
v i lka  en f in  hopfallen behållare, »urinblåsa», l igger.  De­
ras  u t försgångar ,  v i lka  befinna sig v id  basen av  and­
r a  antennparet  (se nedan), sonderas med e t t  borst. 
S t jä r tens  muskula tur  avlägsnas. Längs t  ned mot buk-  Nerv­
sidan iakt tages  bukmärgen. Var je  segment h a r  e t t  system-
eget g a n g l i o n ,  nervknut ,  så a t t  i s t jär ten  sex så­
dana ganglier f innas,  och f r å n  v a r t  och e t t  u t g å  t r e  
nerver å t  vardera sidan. Föl jer  man bukmärgen f ram­
åt ,  så ser man den plötsl igt  försvinna under en skelett­
p la t ta ,  som består  av  f l e r a  bi tar .  I det  mellan ske­
le t tp la t tan  och buksidans y t t r e  kroppsskelett befint l iga 
rummet f innas  å t  sidorna bröstextremiteternas musk­
ler  och i mit ten den kanal ,  i vi lken bukmärgen lig­
ger.  Kanalen uppklippes med tvenne paral le l la  sni t t .  
Bukmärgen pär n u  synlig. I framkroppen synes tydl ig t ,  
a t t  den består av tvenne paral lel la  s t rängar .  A v  sam­
mansmälta,  ursprungligen segmentala ganglier består  
s v a lrg g a n g 1 i e t ,  f r å n  vi lket  s v a l  g r i n g  e n  u tgå r .  
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Denna omfa t ta r  matstrupen och s lu ta r  f r a m å t  i h j ä r  n-
g a n g 1 i e t .  
(Forts.) N u  studeras buksidans y t t r e  delar.  D e  f ö r s t a  a n-
Krop- t e n n  e r n a  bestå vardera  av  t r e  på  varandra följande 
p g j j g  " 
y t t r e ,  leder, p å  v i lka  t v å  smala, ledade t r å d a r  sit ta,  den y t t r e  
(Forts.) något  t jockare och. längre  än den inre. I basaldelen 
l igger den s. k .  hörselgropen, en l i ten säckformig för­
djupning,  som öppnar sig u t å t .  Man fö r  in e t t  borst.  
I n u t i  ä r  den försedd med en l i ten fr istående list,  på 
vilken å t  båda, sidor s i t t a  f i n a  hå r ,  på  vi lkas spets i 
en gela t inar tad  massa små främmande kroppar,  t .  ex. 
små sandkorn, s i t t a  inbäddade. Ti l l  va r j e  hörselhår 
g å r  en nervt råd .  Sannolikt t j äna r  organet  e j  som hör­
selorgan u t an  som jämnviktsorgan. De  förs ta  anten­
nerna bära ännu e t t  sinnesorgan. P å  den y t t r e  antenn­
t råden f innes nämligen f r å n  sjunde t i l l  och med näs t  
sista leden egendomliga bihang av unge fä r  0,1 mm. 
längd, vi lka h a v a  bl ivi t  ansedda som luktorgan.  
De  andra  antennerna äro mycket större än de första.  
Om v i  se p å  dessa, antenners undre sida, så i ak t t aga  v i  
på  deras basalled en upphöjning, p å  vilken det ovan be­
skr ivna utsöndringsorganet, &ntennkörteln, utmynnar .  
Utom den långa  antenntråden, vilken k r ä f t a n  i levan­
de l ive t  s tändigt  rör  på, f innes också en y t t r e  gren 
i form av e t t  b r e t t  t r ekan t ig t  f j ä l l .  
Munnen och dess omgivande delar  studeras bäst i 
sammanhang med extremiteterna. 
Med en pincett d jup t  insa t t  avplockas vänst ra  sidans 
extremiteter  bak i f rån  f r a m å t  och läggas  p å  e t t  pap­
per. Studiet  av dem bör jar  lämpligen f rami f rån .  Ob­
servera överläppen och underläppen, vilken ä r  bildad av  
t v å  f l ika r .  De t  förs ta  käkparet ,  m a n d i b l e r n a ,  be­
s t å r  av en massiv, i nå t  med tänder försedd k ä k  och e t t  
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Bild 10. Munverktyg,  a mandib lerna .  b och c de b å d a  maxi l le rna ,  
cl, e och  f k ä k f ö t t e r .  
y t t r e  bihang", en' treledad palp.  Dess s t a rka  rörelsemus­
kel  s i t ter  fäs tad  vid ryggsköldens insida. 
De t v å  följande paren, de båda m a x i l l e r n a ,  äro 
tunna,  kor ta  och plat tade.  Om man f r å n  buksidan bräc­
ker  upp den kvars i t tande delen av  ryggskölden, så kan  
man övertyga sig om a t t  de t  l i l la  blad, som man vid 
observa.tion av det levande d jure t  såg röra  sig i gäl-
hålans f rämre  mynning, t i l lhör bakre pare t  maxiller.  
Vi  passa nu på  a t t  samtidigt  studera gälhålan och dess (Forts.) 
innehåll. K r ä f t a n s  gä la r  äro y t t r e  gälar ,  de s i t ta  näm-  4 n l 3 ~  
ligen fästade på  kroppens utsida, dels p å  kroppsväggen  organ.  
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Bi ld  11. T v ä r s n i t t  genom f r amkroppen ,  g gä l ,  h gä lhä l a ,  k kroppsliåla,  
v a r i  i nä lvo rna  l igga (de s i s tnämnda  e j  tecknade) ,  s sköld,  v k roppsvägg .  
dels vicl basen av käk- och gångfötter .  Den håla, gäl­
hålan,  i vilken de ligga, ä r  bildad av e t t  nedskjutande 
hudveck, vars  y t te r s ida  utgöres av ryggsköldens sido­
pa r t i  (se sid. 18). 
(Forts.) v i  å tergå  t i l l  s tudiet  av extremiteterna. De  t r e  pa-
*pemT r e n  k ä k f ö t t e r  bi lda en småningom skeende över­
yttre. gång  t i l l  gångföt ter .  Vid de t  andra och ännu mer det  
t redje  pa re t  s i t t a  t rådformiga  gä lar .  
E f t e r  de t r e  paren käkföt ter  fö l j a  fem p a r  g å n g ­
f ö t t e r .  D e t  fö r s ta  pare t  bildar e t t  k r a f t i g t  gripor-
gan  med saxklo i spetsen.. 
K r ä f t a n  är  e t t  rovdjur .  Med saxklorna f a t t a r  och 
sönderdelar hon s i t t  rov. Käkfö t t e rna  och de t v å  paren 
maxiller f ö r f l y t t a  b i tarna  t i l l  munnen och hindra dem 
Ti 
a t t  bl iva bortspolade av  de t  omgivande vat tne t .  Mandib-
lerna sönderdela b i tarna  y t te r l igare  och i magsäcken 
undergå de sin s lut l iga f infördelning.  
Hä re f t e r  fö l ja  s t j ä r t fö t te rna ,  fem p a r ;  det  s jä t te  
paret  h a r  ombildats t i l l  s t jär tsol f jäderns  sidofjäll ,  v i lka  
h j ä lpa  t i l l  vid simningen. Hos  hanen äro de t v å  fö r s ta  
paren omvandlade t i l l  parningsorgan. Förs ta  pare t  äro 
rännformiga och bilda lagda int i l l  varandra  e t t  rör, 
vi lket  upp ta r  sperman f r å n  sädesledarnas mynningar.  
Andra  pare t  h jä lper  t i l l  a t t  överföra sperman t i l l  ho­
nans  buksida, d ä r  den kvars i t t e r  i s te lnat  t i l ls tånd 
fö r  a t t  be f ruk ta  äggen, då de komma f r am.  Hos honan 
ä r  förs ta  pare t  s t j ä r t fö t t e r  fö rkrympt ,  de andra f y r a  
paren bära  de bef ruktade  äggen, vi lka genast de läm­
n a  äggledaren omgivas av  e t t  f r å n  hudkör t lar  å buk­
sidan avsöndrat kl ibbigt  ämne, som sna r t  s telnar och 
fas tk l ibbar  äggen under  s t jä r ten  vid s t j ä r t fö t te rna .  
Genom dessa fö t te rs  ständiga rörelser ä r  vä l  sö r j t  fö r  
f r i sk  vattenväxling k r ing  äggen- och därigenom för  de­
ras  utveckling, som h ä r  försiggår.  De  u r  äggen e f t e r  
omkring 6 månader  f ramkläck ta  ungarna  hål la  sig f a s t  
vid moderns simfötter  y t te r l igare  någon t id .  
Til l rådl igt  ä r  a t t  även dissekera en kok t  k r ä f t a .  
Åtskil l iga delar äro h ä r  l ä t t a r e  a t t  iakt taga,  så t .  ex. 
h j ä r t a t  och mandibelns k r a f t i g a  muskel. Färgföränd­
ringen av skalet,  n ä r  k r ä f t a n  kokas, beror därpå a t t  
av de olika färgämnen som f innas  i skalet  a l la  förstöras 
utom den röda. 
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Abborre  (Perca fluviatilis). 
Om abborren vid inköpet e j  ä r  död, dödas den förme­
delst e t t  sn i t t  genom ryggmärgen t ä t t  bakom huvudet. 
Dissektionen företages med rentvät tade händer och 
ve rk tyg  samt  även fö r  övrigt  p å  sådant  s ä t t  (lämpligt 
underlag e t t  stycke r en t  papper), a t t  d ju re t  kan  an­
vändas t i l l  föda. De  organ man e j  hinner med a t t  
s tudera eller som man vi l l  s tudera y t te r l igare  kunna 
förvaras  antingen blot t  i f r i s k t  r e n t  va t ten  t i l l  föl­
jande dag  eller i formalinlösning, om organen skola 
förvaras  längre.  Angående h jä rnan  iakttages,  a,tt ta­
ke t  över densamma måste va ra  borttaget ,  innan pre­
para te t  nedlägges i lösningen. 
Kröp-  Abborrens r y g g  och översidan p å  dess huvud äro 
y t t r e  svartgröna,  sidorna l jusare  samt  buken r en t  v i t .  P å  
(Forts.) sidorna f innas  vanligen 6 svar ta  tvärband,  de meller­
s t a  uppt i l l  tudel ta .  
Rörelse-  A.v de par iga  extremiteterna l igga  de rödaktiga 
organ. ^ r ö s t f e n o r n a  l ång t  f r a m ,  s t rax  bakom huvudet ;  
b u k f e n o r n a, som äro gulröda t i l l  cinnoberröda, en 
smula längre  bakå t  nä ra  mit t l injen.  Utom dessa f innas 
opariga fenor, som s i t t a  i kroppens mit t l inje,  nämligen 
t v å  r y g g f e n o r ,  av v i lka  den f r ämre  ä r  grönviolett 
med en stor s v a r t  f läck bakt i l l  p å  de två—tre  sista 
s t rå la rna  och den bakre g rågu lak t ig ;  s t j ä r t f e n a n ,  
som ä r  grönaktig,  och a n a l f e n a n ,  som är  gulröd t i l l  
cinnoberröd. Fenorna äro t unna  hudveck, vilka inne­
s luta  f i na  benstavar,  f e n s t r å l a r n a ,  som s i t t a  unge­
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f ä r  som s t rå larna  i en solfjäder.  Genom fens t rå larnas  
rörelser kunna  fenorna fä l las  ihop och spännas u t ;  i 
rygg- och analfenorna kunna s t rå la rna  fä l l a s  ned ut­
e f t e r  kroppen med spetsarna bakå t  samt  åter  resas 
upp. Fenst rå larna  äro dels t a g g s t r å l a r ,  som äro 
s tyva,  spetsiga och oledade (hela f r ämre  ryggfenan,  ena 
Bild 12. Skelett,  a h järnskålens  ben, b ögonhåla, c mellankäksben, 
d överkäksben, e nnderkäksben / gommens ben, g kvadratben,  Ti gäl­
lockets ben, i gälhinnans s t rålar ,  k e t t  nnder tnngbenskroppen s i t tande 
ben, l övre och m nedre ändan a v  skuldergördeln, n ben, som förbinder 
skuldergördeln med hjärnskålen,  o bäckenben, p armbeneu, q bröstfenans, 
v bukfenans,  s ryggfenans,  t s t j ä r t fenans  och u ana l  fenans s t rå la r ,  
v revben. 
kanten av  den bakre och av anal- och bukfenorna);  
dels m j u k s t r å l a r ,  som äro mjuka  och böjliga, på  
tvären ledade samt k luvna  i spetsen (övriga fenor och 
fendelar). S t rå la rna  i rygg- och analfenorna äro med 
sin ba.s f ä s t a  vid s t r å l b ä r a r n a ,  tunna,  spetsiga 
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ben, som sk ju t a  ned mellan musklerna;  s t jä r t fenan är  
däremot f ä s t  vid s jä lva  kotornas övre och undre bågar.  
(Detta  studeras bäst  i sammanhang med abborrens ske­
le t t .  Se sid. 40 och f ig .  12.) Vid roten av bröstfenan f innas 
n å g r a  små genom huden kännbara  ben, som förbinda fe­
nan med skulderpart iet .  Bukfenorna äro fas tade vid 
e t t  l i t e t  skivformigt  genom huden kännbar t  bäcken, 
som icke s t å r  i förbindelse med ryggraden. 
D å  fisken s t å r  s t i l la  i va t t ne t  eller rör  s i g  he l t  lång­
samt,  använder  den endast  fenorna, men samtliga dessa, 
såsom balanserings- respektive s tä l l f lyt tningsorgan.  
Snabb rörelse f r a m å t  å t e r  åstadkommes dels av s t jär t -
fenan dels och huvudsakligen a v  hela  s t j ä r ten  med dess 
k r a f t i ga  muskula tu r ;  rygg- och anialfenorna hava  n u  
t i l l  uppg i f t  a t t  h indra  kroppen f r å n  a t t  vicka och bröst-
och bukfenorna a t t  hå l l a  kroppen i de t  r ik t iga  l äge t  
med ryggen uppåt .  Taggs t rå la rna  äro goda försvars­
vapen. 
(Forts.) Förutom huvudet  är  abborrens hela  kropp betäckt 
Krop- rued f j ä l l  (läderhudsbildningar), taktegelformigt  1ig-
yt t re .  gande över varandra  samt ordnade i rader.  Utanpå  
(Forts.) f j ä l l en  befinner sig en mjtfk och y t t e r s t  tunn  slemmig 
ö v e r h u d .  L y f t e r  man förs ik t ig t  upp e t t  f j ä l l  med 
pincetten, så kan  man övertyga sig härom. Studera 
e t t  f j ä l l !  
P å  mit ten  av vardera  kroppssidan löper f r ami f rån  
bakå t 1  en t y d l i g  l inje,  s i d o l i n j e n ,  bildad av en 
rad små gropar 
I huvudets spets se vi en .vågrä t  m u n ö p p n i n g  
och ovanför och bakom denna å vardera sidan t v å  runda 
1 Lägebeteckningarna hänföra  sig t i l l  d jure ts  natur l iga läge. Uppå t  
betyder a l l t så  å t  ryggsidan, nedåt  å t  buksidan,  framåt r iktningen å t  
huvudändan,  b a k å t  å t  s t jä r tändan.  
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hål ,  v i lka  leda in t i l l  n ä s h å l o r n a  (en på  vardera  
sidan). De  sonderas. Bakom dem l igga  de stora runda  
ö g o n e n  och där bakom på vardera  sidan e t t  g ä 11 o c k ,  
täckande g ä l s p r i n g a n .  L y f t a  v i  l i t e t  p å  e t t  gäl­
lock, se v i  g ä l a r n a .  Gällocket ä r  sammansatt  a v  And­
f l e ra  benplattor.  Gälarna  äro lanset t l ika f ransar ,  vil-
k a  s i t ta  i t v å  rader p å  den konvexa bakre kanten av 
de i sin f rämre  k a n t  med t agga r  försedda g ä l b å g a r ­
n a ,  4 på v a r  sida. 
Gälarna  äro f iskens andningsorgan; vatten intages 
genom munnen och strömmar emellan gä la rna  u t  ge­
nom gälspringan. D e t  i de lanset t l ika f r ansa rna  cir­
kulerande blodet upptager  därvid syre u r  den u t i  va t t ­
n e t  lösta lu f t en  och avgiva kolsyra. 
Omedelbart f r amför  analfenan l igga  t r e  öppningar,  (tforts.) 
Lät t a s t  a t t  i ak t taga  ä r  den f rämsta ,  t a r m ö p p n i n -  pens" 
g e n .  Mynningarna fö r  köns- och urinorganen iak t tagas  y t t re ,  
bät t re  längre  f r a m  (se sid. 36). 
Om man omfa t ta r  buksidan på  abborren och stry­
ker  bakåt ,  så händer det of ta ,  a t t  m j ö l k e . e l l e r  r o m  
framkommer. 
Spärra  upp fiskens munöppning! L å t  dagern f a l l a  in Mat­
genom densamma och i a k t t a g  m u n  s v a l g h å l a n s  n;ngg. 
vidd, den l i l la  t u n g a n ,  gälbågarna och springorna  organ, 
mellan dem, t ä n d e r n a  samt ingången t i l l  den vida (l!orts-) 
m a t s t r u p e n !  För  in e t t  f inger  och undersök sär­
skil t  tändernas läge, r ik tning och form. 
Tänderna äro tydligen vä l  ägnade a t t  f as thå l la  ro-
vet.  Abborren ä r  nämligen en glupsk rovfisk,  som le­
ver av smärre f iskar ,  maskar,  insektlarver,  sötvatten-
k r ä f t d j u r  m. m. (abborren vistas i sö t t  och bräckt  vat­
ten). 
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Bild 13. De  inre  organens läge. Längs t  f r am i mi t t l in jen  a gälpuls­
ådern och d ä r  bakom  b pulsådervulsten. Bakom denna v i d  buksidan 
e h j ä r t k a m m a r e n  (å bilden fal len å t  abborrens högra sida) oeh v id  rygg­
sidan  d h j  är t förmaket .  Mellan h j ä r t a t  och f levern  e mellangärdet. 
Levern täcker en del av  (? gallblåsan, en del av  j magsäcken samt e t t  
åy  de  två .  bl indsäcklika bihangen. Två  bl indsäcklika bihang  i synas, 
h tunntarmen,  le mjäl ten,  l könskörteln (äggstocken eller testikeln). 
(Strax före lektiden ä r  organet så  s tor t ,  a t t  det  räcker nästan f r a m  t i l l  
mellangärdet),  m t jocktarmen,  n tarmöppningen,  o könsorganets myn­
ning,  p urinorganets mynning.  
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Kroppshålan öppnas medelst e t t  snit t ,  som lägges i O r g a n e n s  
mittlinjen,,  bör jar  en ha lv  cm. f r amför  tarmöppnin- tropps-
gen och s lu tar  i munhålan. A k t a  därunder vä l  de inre  h å l a n ,  
organen! Man ser n u  a t t  kroppshålan genom det  tunna  
glänsande m e l l a n g ä r d e t  ä r  avdelat  i den f r ämre  
mindre b r ö s t h å l a n  och den bakre större b u k h å ­
l a n .  Båda hål igheterna äro tapetserade med en hinna, 
l ik den som bildar mellangärdet.  
H å l l  kropps väggarna i sä r  (abborren l igger p å  rygg)  
och i ak t t ag  kroppshålans innehål l!  
I brösthålan synes h j ä r t a t ,  vilket ,  om d ju re t  är  
nyss dödat, k a n  iak t tagas  s lå  under  en lång stund. 
I bukhålan synes t ä t t  bakom mellangärdet  den bru­
n a  l e v e r n ,  vidare t a r m a r  och k ö n s o r g a n .  L y f t  
abborren och vänd den med ryggen u p p å t  ( for t farande 
med sidoväggarna utspärrade)!  Observera den t unna  
genomskinliga hinna, t a r m k ä x e t ,  som f ä s t e r  in­
älvorna vid  bukhålans övre vägg,  och i vi lken t i l l  in­
älvorna löpande k ä r l  synas. Vid tarmen si t ter  o f t a  rik­
l ig t  med f e t t .  N u  synes även simblåsan, som sit ter  t ä t t  
in t i l l  bukhålans övre vägg.  
Studera närmare  levern med g a l l b l å s a n !  Gal-  (Forts.) 
lan tömmes i bör jan av tarmen. För  ned en grövre glas-
• s m a l t -
stav genom munhala,  svalg och mats t rupe ned  i m a g -  n i n g s -
s ä c k e n ,  vilken då tyd l ig t  iakttages.  F ö r  in en fi-  orsan-
nare glasstav genom tarmöppningen. Matstrupen över- ^or t s- '  
gå r  tämligen snar t  och omärkl igt  i magsäcken, som 
således f r amt i l l  e j  ä r  skarp t  avgränsad.  Bakå t  bil­
dar magsäcken en blindsäck. T u n n t a r m e n  u t g å r  
f r å n  mit ten av magsäckens undre sida (buksidan) och 
löper i en båge t vä r s  över å t  högra  sidan, g å r  sedan 
bakåt och så f r a m å t  igen. I den så bildade långa  slyn-
gäh l igger den mörkt  brunröda m j ä l t e n .  Däre f t e r  
3—130223. Handledning i dissektion. 
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g å r  tarmen bakå t  igen och synes bl i  vidare i sin bakre  
del, g r o v t a r m e n .  K o r t  e f t e r  tarmens u tgång f r å n  
magsäcken b a r  den t r e  b l i n d s ä c k s a r t a d e  b i -
h a  n g.  
Blod- H j ä r t a t  ä r  he l t  och hå l le t  venöst, d. v. s. de t  upptager  
°organS" v e n ° s a  blodet f r å n  a l la  kroppens delar och driver 
(Forts.) det in i gä la rna  fö r  a t t  dä r  syrsättas.  D e t  är  tvårum-
migt ,  d. v. s. det består  av e t t  f ö r m a k  och en k a m ­
m a r e .  Förmaket  l igger  ovanför kammaren, d. v.  s. 
närmare  ryggraden,  ä r  tunnväggigt  och t i l l  färgen 
svar t rö t t .  D e t  mottager  blodet f r å n  en bakom och 
ovanför belägen y t t e r s t  k o r t  blodåderstam, i vilken 
tvenne på  tvären  s tä l lda  ko r t a  stammar sammanmynna, 
en f r å n  vardera  kroppssidan. Nedom förmaket  synes 
den l jusare röda och mer t jockväggiga kammaren. Den­
n a  driver vid sin sammandragning blodet in i g ä l ­
p u l s å d e r n ,  vars  början, p u l s å d e r v u l s t e n ,  som 
synes omedelbart f r amför  hjär tkammaren,  h a r  formen 
a v  en kon och ä r  nästan v i t  t i l l  färgen.  Gälpulsådern 
utsänder 4 par  grenar,  en t i l l  var je  gälbåge. När  blo­
de t  d ä r  g å t t  igenom y t t e r s t  f i n a  förgreningar,  hårkär l ,  
i a l la  de små lanset t l ika  blad, med vi lka gälbågarna i 
sin bakre  k a n t  äro försedda, och n ä r  de t  där genom indi­
r e k t  beröring med de t  omgivande lu f tha l t i ga  va t tne t  
f å t t  sin kolsyra u t b y t t  mot syre, samlas det ta  blod åter,  
men då  som arter iel l t  blod, i en 'grov stam, stora kropps­
pulsådern (synes tyd l ig t  om en  stund, då simblåsan 
bl ivi t  bortpreparerad), vilken g å r  under ryggraden och 
avgiver grenar  t i l l  kroppens olika delar .  F rån  dem 
samlas det venösa blodet slutl igen i de o v a n n ä m n d a  
t v å  kor ta  p å  tvären s tä l lda  stammarna,  vi lka förenas 
t i l l  den gemensamma kor ta  stam, som mynnar  i övre 
delen av h j  är t förmaket .  
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Ä g g s t o c k e n ,  som innehåller rommen hos honan,  F o r t -
t e s t i k e l n ,  som innehåller  mjölken hos hanen, ut-  P . l a n t "  
mynnar genom en gång,  belägen mellan grovtarmen  organ, 
och urinledaren. Hos abborren ä r  nämnda organ oparigt.  
I ak t t ag  dess vidfästning i buken. 
Abborrens lektid infäl ler  på  våren och försommaren, 
och begiva sig stimmen då t i l l  _grunt vat ten.  Honan 
fastsät ter  romsamlingen, som utgju ten  u r  hennes kropp 
bildar e t t  ända t i l l  halvannan meter l ång t  band, där 
romkornen omslutas av en nä t l ik  hinna, vid någon sten 
eller växt.  K o m  k o r n e n ,  ä g g c e l l e r n a ,  h a  unge­
f ä r  vallmofröns s tor lek;  deras an ta l  kan uppgå t i l l  
över tvåhundratusen.  Mjölken u tg ju t e s  över romsam-
lingen. Dess celler, s p e r m a c e 11 e r n a, fö r  blot ta  
ögat osynliga, simma f r i t t  omkring i va t t ne t  och upp­
söka romkornen. I e t t  romkorn intränger  endast en 
spermacell. 
Magsäcken avklippes s t rax  bakom mellangärdet .  (Forts.) 
(3-rovtarmen ,avklippes kor t  f r amför  dess mynning.  g ^ i t -
Tarmpaketet u t l y f t e s  och tarmkanalen uppklippes ut-  nings-
efter  hela sin längd samt lägges ned i vat ten.  Se e f t e r  orsan-
om inälvsparasiter f innas!  Skölj  bor t  tarminnehål le t !  
Lägg tarmpakete t  i r e n t  va t t en !  I a k t t a g  magsäckens 
veckade slemhinna, övergången mellan magsäck och 
tarm, bihangens mynningar  (sondera bihangen!), tarm­
luddet samt det  r ingformiga,  bakå t  r ik tade veck av slem­
hinnan, som markerar  övergången mellan tunn- och 
grovtarm. I sn i t ty tan  synes a t t  tarmväggen "bildas av 
t re  hinnor: innerst slemhinna., som är  försedd med 
ludd, mellerst  muskelhinna, som ser halvgenomskinlig 
ut ,  och y t t e r s t  bukhinna, vilken vid tarmens fäs tands  
•kant bi ldar  ta rmkäxet .  De t t a  består  således av  tvenne 
blad av bukhinna, vi lka blad föl jas  å t  t i l l  ryggen, där  
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de å te r  skil jas i sär  fö r  a t t  tapetsera bukväggens in­
sida. 
Kl ipp  upp (för a t t  v inna plats)  grovtarmens sista del 
i dess undre vägg!  N u  l å t a  sig köns- och urinorganens 
mynningar  l ä t t  sondera. Den l i l l a  smala u r i n b 1 å-
s a n  l igger  t ä t t  bakom könskörtelns bakre del. 
Sim- Simblåsan är  hos abborren sluten, d. v.  s. den s tå r  
blåsan.  e j  • förbindelse med tarmkanalen.  
Simblåsans storlek i förhållande t i l l  kroppen bestäm­
mes av va t t ne t s  t ryck.  D å  de t ta  är  större j u  djupare 
f isken befinner sig, b l i r  simblåsan då  mindre, och hela  
f isken således re la t iv t  tyngre.  D å  fiskens specifika 
v ik t  p å  så s ä t t  al l t id b l i r  l ika  med vat tnets ,  kunna 
f i ska r  med simblåsa vi la  p å  v i lke t  d jup  de behaga. E n  
f i sk  u t a n  simblåsa k a n  vi la  endast p å  sjöbotten. Ti l l  
sin uppkomst ä r  simblåsan en u t v ä x t  f r å n  matsmält­
ningskanalen. Hos  åtskil l iga f i ska r  s t å r  den också ge­
nom en särskild gång  i förening med matstrupen.  Hos 
de högre ryggradsdjuren förändras  denna u tväx t  t i l l  
lungor.  
Vid sidan av  simblåsans bakre ända dissekerar man 
sig t rubbigt1  in t i l l  densamma, f a t t a r  den med pincett  
och f l å r  den i f r å n  ryggraden.  Man ser n u  den pa-
TJtsönd- r i ga  bakre delen av  n j u r e n ,  r y g g n j u r e n ,  med 
organ. dess u t försgång i urinblåsan, samt l ång t  f r a m  (den 
kvarlämnade resten av magsäcken slås upp) den opariga 
(Ports.) h u v u d n j u r e n ,  som l igger  i nivå med h jä r t a t .  Mel-
onflopps- l a n  båda ryggnjura rna  synas längsgående kärlstam­
organ. mar,  i mit ten s t o r a  k r o p p s p u l s å d e r n  och å var­
dera sidan om denna en blodåderstam, den vänstra  he l t  
kort .  ii 
De  med h j ä r t a t  sammanhängande kärls tammarna av­
kl ippas så l ång t  f r å n  h j ä r t a t  som möjl igt  och h j ä r t a t  ut-
1 D.  v.  s. med p ince t t  el ler  kn iv rygg .  
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Bild 14. N ju ra rna  j ämte  en del a v  kroppsyäggen. a ryggnjurarna,  
a' huvudnjure,  b en del av  kroppsväggen med revben, c urinledare, 
d urinblåsa,  e urinledarens utförsgång,  f ryggartären,  g och h vener, • 
i ändtarmen. 
lyftes.  E t t  längsgående sn i t t  lägges genom nedre kan­
ten av hjär tkammarens  och pulsådervulstens vägg.  Snit­
te t  kan sedan förlängas bakå t  och. uppå t  genom hjä r t -
förmakets P&gg. I a k t t a g  h j ä r t k l a f f a r n a !  
Abborrens huvud skiljes f r å n  kroppen genom e t t  sni t t ,  S i n n c s '  
som f r ån  gälspringan går  tvä r s  över ryggraden.  
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Genomklipp r u n t  omkring ögat  den f i na  hinna, 
b i n d h i n n a n ,  som sammanbinder ögongloben med 
ögonhålans k a n t !  F a t t a  med pincett  i denna hinna och 
d r a g  f r a m  ögonklotet! Studera ö g o n m u s k l e r n a !  
Avskär  dem samt s y n n e r v e n  s å  a t t  ögonklotet kan 
l y f t a s  f r a m .  Man iak t tager  n u  den genomskinliga 
h o r n h i n n a n ,  som är  p la t t a re  än resten av  ögonklo­
t e t  och genom vilken man ser r e g n b å g s h i n n a n  
och det runda  hå le t  i den, p u p i l l e n ;  vidare s e n ­
h i n n a n ,  som utgör  en for tsä t tn ing av hornhinnan och 
som ä r  silverglänsande och kan  va ra  he l t  eller delvis 
förbenad. Ungefär  m i t t  emot pupillen synes synner­
ven dyka  in i ögat. Lägg  ned ögat  i va t t en !  Skär  eller 
kl ipp igenom senhinnan run t  omkring ögonklotet, un­
gefä r  en mm. f r å n  hornhinnan. Man ser nu a t t  innan­
för  senhinnan finnes en sva r t fä rgad  hinna, å d e r ­
h i n n a n ,  vilken for t sä t te r  sig i regnbågshinnan, samt  
innanför  åderhinnan den gråvi ta ,  h ä l f t  genomskinliga 
n ä t h i n n a n ,  som l ä t t  lossnar f r å n  åderhinnan utom 
p å  det ställe,  där  synnerven intränger  i den. ögonklo­
te t s  bakre och större del fy l les  av den geléartade, ge­
nomskinliga g l a s k r o p p e n  samt där  f r amför  den nå­
got  hårdare,  även genomskinliga kulformiga l i n s e n .  
Rummet mellan linsen och regnbågshinnan å ena sidan 
och hornhinnan å andra  ä r  f y l l t  a v  en k l a r  vätska.  
Det  andra ögat u t tages  och härdas. Delas sedan i t v å  
hä l f t e r  genom e t t  sn i t t  l a g t  med skarp kniv  f r å n  horn­
hinnan t i l l  synnerven. De  inre delarna synas n u  syn­
nerl igen t yd l i g t  ( jämför f ig .  34). 
Den ena näshålan sonderas och dess y t tne  vägg  bort-
klippes. I botten synes då l u k t o r g a n e t  (bild 15A,b)  
en mjuk,  p l a t t  upphöjning med radiär t  ordnade slem­
hinneveck. 
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Med bentång göres, u tan  a t t  skada hjärnan,  e t t  sn i t t  Nervsy-
f r å n  vardera  ögonhålan inå t  och något  bakåt .  Snitten  s t eme t-
mötas uppe p å  huvudet .  Härigenom har  man kommit  
in i hjärnskålshåligheten,  vars  bentak f r a m å t  och 
c 
v 
Bild 15. A. Hjärnan ,  sedd uppifrån.  I stora h j ä r n a n  ( f ramhjärnan) ,  
I I I  tvåhögarna (mit thjärnan) ,  IV l i l la  h j ä r n a n  (bakhjärnan),  V fö r ­
längda märgen (efterhjärnan),  VI ryggmärgen,  a lukt loh,  b luktorgan,  
 sedd . U '  
l i l la  
c synnerv.  B. H jä rnan ,  sedd underifrån.  J stora h j ä r n a n  (framhjärnan) ,  
I I  synhögarna (mellanhjärnan),  I I I  tvåhögarna (mitthjärnan),  V för­
längda märgen (efterhjärnan),  VI ryggmärgen,  a luktlob,  b synnerv,  
c h järnbihang.  
bakåt  bortklippes b i t  f ö r  bit .  Härvid  blot tas  en grå­
akt ig  lös fet tmassa,  som täcker h järnan och som försik­
t i g t  bor tskåffas  med f i l t rerpapper .  Övre väggen av  
ryggmärgskanalen bortklippes, så a t t  ryggmärgen blot­
tas  ända f r a m  t i l l  h jä rnan .  
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N u  l igga  blot t lagda längst  f r a m  de t v å  små kon-
formiga,  något  l i t e t  g råak t ig t  halvgenomskinliga 
l u k t l o b e r n a ,  i f r ån  v i lka  l u k t n e r v e r n a  u t g å  
f r amå t .  Dessa kunna  l ä t t  fö l jas  ända f r a m  t i l l  det  ovan 
beskrivna luktorganet .  Bakom luktloberna, av samma 
fä rg ,  s t o r a  h j ä r n a n s  (som hos fisken e j  gör skäl  
fö r  de t t a  namn;  motsvarar  emellertid stora hjärnan 
hos människan) båda halvor.  Bakom dessa de något 
större t v å h ö g a r n a  av v i tgu l  f ä rg .  Däre f t e r  kom­
mer l i l l h j ä r n a n  och där  bakom och nedom f ö r '  
l ä n  g d a  m ä r g e n  samt slutligen ryggmärgen.  
Huvudet  nedlägges i formalinlösning. E f t e r  härd-
ningen och sedan hindrande delar  av  hjärnskålen bort­
kl ippts ,  u t l y f t e s  h jä rnan  försikt igt ,  under de t  a t t  däri­
f r å n  utgående nerver  ( iak t tag  dessa samtidigt!) av­
skäras. Å h jä rnans  undre y t a  synes synnervernas ut­
g å n g  f r å n  m i t t h j ä r n a n  samt deras korsning; vi­
dare h j  ä r n b i h a n g e t  (hypofysen) samt m e l l a n -
h j ä r n a n s  undre lober. 
(Forts.) Yt te r -  och mellanöra saknas. A v  innerörats delar äro 
Simies- d e  s tora p l a t t a  avlånga hörselstenarna — en på var-
organ. ( j e r a  s i ( j a n  .— l ä t t a  a t t  upptäcka sedan h jä rnan  ut tagi ts .  
D e  befinna sig t i l l ika  med en del vätska i va r  sin för­
djupning i skallens bas n ä r a  medellinjen i nivå med 
l i l la  h jä rnan  och tvåhögarna.  Ib land upptäckes även 
e t t  p a r  mycket små stenar.  De  bågformiga gångarna 
kunna  i a k t t a g a s  endast e f t e r  speciell preparation. De 
u tgöra  e t t  organ, genom vi lke t  d ju re t  förnimmer s i t t  
läge i rummet.  
Sedan e f t e r  kokning el ler  stekning de matny t t iga  de­
larna  av  abborren b l iv i t  för tä rda  •— eller under förtä­
randet  — kan ske l e t t e t  (fig.  12) studeras. Lägg  märke 
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t i l l  bland anna t  de olika fenornas vidfästning samt  ko­
tornas utseende. 
D u v a  ( C o l u m b a  livia-) 
Duvan dödas medelst e t t  sn i t t  genom ryggmärgen 
s t rax  bakom huvudet  eller f ö r  a t t  skona a l la  organ 
medelst kloroform i e t t  vä l  t i l l s lu te t  kär l .  
Den äggformiga kroppen ä r  betäckt  med f j ä d r a r .  Krop-
Främre  extremiteterna, vingarna,  bära  likaledes f jäd-  yttre, 
r a r ;  de bakre extremiteternas övre del ä r  bef jädrad,  (Forts.) 
den nedre ä r  naken;  överhuden h a r  hä r  s ta rkare  för-
hornade par t ier  i form av små p lå ta r ,  p å  framsidan 
tvärs tä l lda  och bakå t  i nä t formig anordning. 
P å  huvudet,  som ä r  förbundet  med bålen genom en 
lång, böjlig hals, se v i  längst  f r am 1  den av  t v å  horn-
artade käkar  bildade n ä b b e n ;  överkäken skjuter  med 
sin spets något  över underkäken. Ovanför de spring-
formiga ingångarna t i l l  näshålorna finnes v id  över­
näbbets bas en mjuk  kornig valkforniig vaxhud. De 
runda; ö g o n e n  äro omgivna av  en naken hudring.  
Pupi l lerna  stora, runda,  regnbågshinnan rödgul.  I inre 
(främre)  ögonvrån synes b l i n k h i n n a n ,  vilken med 
en pincett  kan  dras f r a m  över ögats f r i a  y t a .  Bakom 
ögonen l igger  å vardera  sidan y t t r e  hörselgången. 
Munnen spärras upp. I munhålans t a k  synes i mit t ­
l injen en springa med f ransade  kanter ,  i vi lken de båda 
näshålorna mynna.  Sondera! Något  längre bakå t  synes 
en kor tare  springa, ingången t i l l  eustakiska rören, och 
bakom denna t v å  tvärs tä l lda  segelformiga slemhinne-
1 Angående lägebeteckningen se noten sid.  30.  
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Bild 16. Skelett,  a halskotor,  b rudiment  av  revben, c revben, d r ev -
benens ntskot t ,  e bröstbenskani,  f de t i l l  e t t  ben sammanväxta  bakersta  
svanskotorna,  g höftben,  h blygdben,  k sittben,  l lårben,  m skenben, 
n vadben, o ta rs ,  p t å r ,  q kvadratben.  
Bild 17. Benen i en f rämre  extremitet,  a överarmben, b strålben, c arm­
ben sammanväxta  
bågsben,  d och e handlovsben, / ,  g och h mellanhandsben,  k, l och 
m fingrar. 
kammar.  I munhålans botten ä r  fäs tad  den pilfor-
miga, med förhornad spets försedda tungan.  Drag  f r a m  
den med en pincet t!  I vinkeln vid tungans bas l igger 
en körtel  och där  bakom ingången t i l l  luf ts t rupen.  P å  
mun botten synas kör t la r  p å  ömse sidor om tungan.  
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Bild 18. Skuldergördel och bröstben,  a skulderblad,  b nyckelben, 
c korpben,  d bröstben,  e bröstbenskam. 
Bild 19. Huvude t  med munvinkla rna  uppskurna  och underkäken ned­
böjd. a överkäk,  b de t i l l  en springa sammansmälta  bakre näsöppnin­
garna,  c de inre  hörselgångarnas mynningar  i svalget,  cl ingång t i l l  luf t ­
s trupen,  e tunga,  f underkäk.  
L ä g g  duvan p å  r y g g !  F ö r  in e t t  i grov spets ut­
draget  glasrör med avrundade kanter  i luf t s t rupen e t t  
pa r  cm. och blås in l u f t .  Man ser då, hu r  bröstbenet 
ly f t e s  och hela  fågelkroppen sväller.  
P å  fö t te rna  se v i  t r e  f r a m å t  r ik tade t å r  och en i 
samma höjd som f ramtå rna  si t tande baktå .  Vid slu­
t e t  av  va r j e  t å  f innes en hakformigt  böjd klo. 
A v  hudkört lar  f innes endast 'en i t v å  lober delad 
körtel, g u m p  k ö r t e  l n ,  v id  s t jä r t ro ten  på  övre si-
. dan. Den avsöndrar en olja, varmed fågeln med näb­
bens t i l lh jä lp  insmörjer sina f j ä d r a r .  
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Bild 20. Luf ts t rupe ,  lungor och luf tsäckar ,  a luf ts t rupe,  b lungor, 
c lu f t säckar  (blott de större äro avbildade). 
Fågelns hela undersida f r å n  näbben t i l l  s t jär ten  ploc­
kas.  Man observerar därunder a t t  å ömse sidor om 
bröstbenskammen f inns  en långsträckt ,  ganska bred, s. 
k.  n a k e n  g å n g ,  d ä r  f j ä d r a r  saknas eller sparsamt 
förekomma. De områden, där  f j ä d r a r  s i t ta ,  kal las  f j ä- » 
d e r f ä 11. 
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Bild  21. De inre  organens läge. a luf ts t rupe,  b matstrupe,  c kräva ,  
d väns t ra  huvudarmartären,  e högra huvudarmartären,  f lunga,  g h j ä r t a ,  
h väns t ra  leverloben, i högra leverloben, j och k högra bukluf tsäckar ,  
l muskelmagen,  m, n, o och p väns t ra  bukluf tsäckar ,  q bukspottkörtel ,  
r t unn ta rm.  
F r å n  underkäksvinkeln t i l l  kloaken lägges i mitt-  Kropps-
linjen e t t  sn i t t  genom huden ( iak t tag  särskil t  å ha ls  M l a n -
och buk, a t t  sni t te t  e j  t a r  d jupare  än genom själva 
huden), vilken sedan f l ås  a v  å t  båda sidor;  t i l l  en bör­
jan endast över bröst och buk. Uppblåsning! E n  första  
observation av  b u k l u f t s ä c k a r n a .  Bukväggens 
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muskulatur  genomskäres dels i mit t l injen dels genom 
e t t  sn i t t  å t  vardera  sidan, gående t ä t t  in t i l l  bröst­
benet. N y  uppblåsning! Bukluf tsäckarna  synas n u  tyd­
ligare.1  De  sväl la  f r a m  f r å n  sidorna täckande tarmarna,  
v i lka  synas tvä r s  igenom dem. Dessutom synes den 
senglänsande magsäcken å t  vänster .  Levern f ramt i t -
t a r  vid bröstbenets bakre kan t .  
De båda stora bröstmusklerna genomskäras t ä t t  in­
t i l l  bröstbenskammen, f l ås  i f r ån  bröstbenet och dras 
å t  sidorna. Uppblåsning! Observera sträckningen a v  
leden (se bild 16) p å  revbenens m i t t !  Med pincett  
lossas revbenens f r ämre  ändar f r å n  bröstbenet. N y  
uppblåsning, under det a t t  revbenen l y f t a s  utåt . 2  
Främre  och bakre b r ö s t l u f t s ä c k a r n a  synas. De 
befinna sig mellan kroppens sidovägg och en tunn 
ver t ikal  skiljevägg, som å vardera  sidan går  fram­
i f r å n  bakåt.  Kroppshålan avdelas genom de båda 
ver t ikala  skil jeväggarna i t renne längsgående rum,  
av vi lka det  mellersta innesluter inälvorna (hjär­
t a  och matsmältningsorgan). Lungorna,  som ligga t ä t t  
in t i l l  bröstkorgens övre vägg,  äro å sin buksida över­
dragna med det  f r å n  revbenen utgående t unna  musku­
lösa mellangärdet.  Vid uppblåsning skymtar  f r amför  
h j ä r t a t  en luf tsäck,  som l igger  å luf t s t rupens  övre sida. 
I axelhålan observeras en luf tsäck.  Huden å halsen 
f l ås  å t  sidan, under de t  a t t  man ger  a k t  p å  a t t  den 
tunnväggiga  k r ä v  a n  e j  skadas. -Krävan,  som är  en ut­
vidgning av matstrupen,  s lår  sig f r å n  höger ned om 
och ikr ing luf t s t rupen.  Förs ikt ig t  lossas krävan f r å n  
1 Frampreparerandet  av  luf t säckarna  ä r  svå r t  och k räver  god t id,  
varför  mail v id  en grövre dissektion gör k lok t  i a t t  nöja  sig med a t t  
se b lo t t  en eller annan a v  dem. 
2 Under de t  föl jande lyf te r  man  också u p p  bröstbenets bakre  ända.  
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luf ts t rupen och slås över å t  höger. Uppblåsning! Man 
ser t v å  opariga hals luf tsäckar  t ä t t  in t i l l  va randra  på 
ryggsidan av  luf ts t rupen,  den f r ämre  he l t  l i t en ;  den 
bakre större, nyss  sedd f r å n  brösthålan, omfa t ta r  lu f t -
strupen med sidopartier som sträcka sig ända ned i 
bröstbenets vinkel.  F r å n  luf tsäckarna  sträcka sig for t­
sät tningar  i de f l es ta  av skelettets  ben. 
E n  tjock glasstav föres genom s v a l g e t  och ned Mat-
i m a t s t r u p e n .  Denna ä r  belägen mellan ryggra-  n^g's-
den och luf t s t rupen .  Dess utvidgning krävan  ä r  nyss  organ, 
omtalad. Bakå t  övergår matstrupen i k ö r t e l m a g e n ,  (1,,orts-) 
som man bäs t  f å r  se, om man t a r  f a s t  i m u s k e l m a ­
g e n  och l y f t e r  och vänder  den m o t  höger. Man ser då, 
a t t  den inmynnar i muskelmagen å dess ryggsida.  Vid 
körtelmagens bakre ända l igger den l i l la  avlånga röd­
bruna m j ä l t e n .  T ä t t  invid körtelmagens mynning ut­
går  f r å n  muskelmagen t o l v f i n g e r t a r m e n .  Vänd 
n u  magsäcken å t  vänster  ! Då synes, a t t  tolvfingertar­
men bildar en bakåt r ik tad  slynga,  i vilken den lång­
sträckta,  l jus t  gråröda b u k s p o t t k ö r t e l n  — t v å  
lober på  framsidan och en lob på  baksidan — ligger.  
De t r e  u t försgångarna  synas dyka  in i den f ram-
åtgående skänkeln av  tolvfingertarmen.  Den f rämsta ,  
som korsar den l i l la  gallgången, observeras bäs t  på 
slyngans ryggsida, om man slår upp  densamma. L e-
v e r n består av en större högra och en mindre väns t ra  
lob. Gallblåsa saknas. De båda gallgångarna,  som 
komma f r å n  leverns bakre sida, löpa den större t i l l  
f rämre  delen av  tolvfingertarmens bakåtgående skän-
kel, den mindre tiill dess framåtgående skänkel. Om 
man l y f t e r  på  leverns högra lob, ser man å dess bak­
sida fåror,  däri  tarmslyngor v i la t .  N u  l y f t e r  och vän­
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Bild  22. Levern ,  bukspo t tkör te ln  och en  del  a v  matsmäl tn ingskanalen,  
a levern,  b b a k r e  ändan  a v  körtelinagen,  c muskelmagen,  d och e gall­
gångar ,  f tolvfingertarm,  g bukspot tkör te lns  utförsgångar ,  h bukspot t ­
körteln.  
i ak t t aga  t a r m  k a x e t .  De t t a  u t g å r  f r å n  bukhålans 
bakre v ä g g  och i detsamma löpa kä r l  och nerver t i l l  tar­
men. L y f t  upp fågeln med ryggen uppåt ,  så a t t  tar ­
marna  hänga  f r a m !  Man ser n u  ta rmkäxet  ännu bät t re .  
Tarmens förlopp följes. Vid t u n 111 a r m e n s övergång 
i ä n d t a r m e n  några  cm. f r amför  kloaköppningen sy-
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nas tvenne ungefär  halvcentimeterlånga b l i n d t a r ­
m a r .  Ändtarmen u tmynnar  i k l o a k e n .  Den son­
deras med en grov glasstav.  
Kloakens nedre v ä g g  uppklippes i medellinjen f r am 
t i l l  ändtarmsmynningen, så a t t  hela kloakrummets inre 
bl ir  synligt .  Den är  genom tvenne låga,  f r å n  sida t i l l  
sida gående slemhinneveck avdelad i t renne fickor. I 
Bild 23. Honliga fortplantningsorgan och n ju ra r ,  a äggstock, b ägg­
ledare, c n jure ,  d urinledare,  e b l indsäckformat  organ,  f äggledarens 
mynning,  g urinledarens mynning,  h det  bl indsäckformade organets 
mynning,  i "binjure, j ändtarmens mynning.  
den närmast  ryggraden bef int l iga mynnar  e t t  blind­
säckformat organ. I den mellersta f ickan mynna köns-
och urinorganens utförsgångar  och i den nedersta änd­
tarmen.  
De  honliga fortplantningsorganen bestå av  en enda  F ö r t ­
a g  g s t o c k (den högra sidans ä r  nästan he l t  och hål-
le t  förkrympt) ,  som ligger t i l l  väns ter  om tarmkäxet  organ. 




nära  lungan ( ä g g c e l l e r ,  gulor,1 av olika storlek sy­
nas) samt  en ä g g l e d a r e ,  vi lken genom e t t  tarm-
käxliknande veck av  bukhinnan ,är fäs tad  vid övre 
kroppsväggen. Den börjar  med en vid, t r a t t fo rmig  myn­
ning,  som ä r  utdragen f r a m i f r å n  bakå t  (iakttages bä t t re  
under  vat ten,  se  sid. 53), gå r  sedan i s l ingra t  lopp bakå t  
och u tmynnar  i kloaken med en ganska vid mynning 
u tanför  urinledarens mynning.  
De hanl iga fortplantningsorganen äro par iga  och be­
s tå  å vardera  sidan av  en bönformig t e s t i k e l ,  t i l l  
färgen l jusgul ,  va r s  utförsgång,  s ä d e s l e d a r e n ,  för­
löper på  n ju ra rnas  undre y t a  samt  mynnar i kloaken 
på en l i ten upphöjning u tanför  urinledarens mynning. 
Äggcellen, i dagl ig t  t a l  ka l lad  gulan,  ä r  hos fåg­
l a rna  mycket  stor. D å  en äggcell n å t t  t i l l räcklig grad  
av  utveckling, lossnar den f r å n  äggstocken och inkom­
mer i äggledarens vida t r a t t f o rmiga  mynning. Den be­
f r u k t a s  i f r ä m r e  delen av  äggledaren. Under s i t t  vi­
dare  lopp genom äggledaren omgives den fö r s t  med 
äggvi tan,  en avsöndringsprodukt f r å n  äggledarens vägg,  
däref ter  med de  båda skalhinnorna och slutl igen med 
skalet ,  likaledes avsöndringsprodukter f r å n  äggledarens 
1 F ö r  a t t  studera fågeläggets olika delar k a n  man lämpligen använda 
e t t  hönsägg. Knacka sönder skalet  p å  mi t ten  av  ägget. S t j ä lp  varl igt ,  
så  a t t  gulan e j  går  sönder, hela innehållet  i et t  vinglas.  Man ser, a t t  
den fe t t r ika  gulan ä r  l ä t t a re  ä n  v i tan  och f ly te r  upp  mot ytan.  A gu­
lan  synes groddfläcken, som vänder  sig uppåt .  Man k la ra r  a v  v i tan  
med s tor  aktsamhet  och nedatjälper gulan i e t t  glas vat ten.  F r å n  tven-
ne  motsat ta  poler a v  gulan synas  u tgå  korkskruv l ik t  v r idna  snodder. 
Dessa, som bestå av något fas ta re  äggvita,  uppstodo, då  gulan i ägg­
ledarens f r ä m r e  p a r t i  vreds i k r i n g  och äggvitan avlagrade sig omkring 
densamma. Man ser tyd l ig t  äggcellens y t t r e  hölje, cellhinnan — h ä r  
gulhinnan kal lad .  Aggskalet  k lyves  f r a m  t i l l  t rubbändan.  H ä r  befin­
ner s ig  e t t  slags reservoar för  l u f t ,  den s. k .  luftkammaren,  emellan de 
b å d a  skalhinnorna.  Dessa äro å resten av  skalets insida nä ra  förbund­
n a  med varandra ,  men k u n n a  l ä t t  dras isär ,  om man  bör ja r  v id  l u f t ­
kammaren.  Skalets  y t a  företer t ä t t  med fina porer, genom v i lka  l u f t  
kommer in t i l l  fågelfostret.  
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vägg i dess bakre delar. Duvan lägger t r e  t i l l  sex 
gånger om j i r e t  t v å  ägg,  som äro rent  vita. Honan ru­
var  äggen, och lianen hjälper  t i l l .  E f t e r  14—20 dagar  
äro ungarna utkläckta.  De äro t i l l  en början blinda 
och nakna  samt  matas  av  båda förä ldrarna  med en 
ostig massa, som avsöndras i krävan,  och längre  f r a m  
med korn, som de uppmjuka  i densamma. 
N j u r e n ,  en p å  vardera  sidan, belägen utmed rygg-  Utsönd­
rad-en, bör jar  t ä t t  bakom lungan.  Vid njurens  f rämre  organ" 
ända l igger den l i l la  gula  rundade b i n j u r e n .  (Forts.) 
Njuren,  rödbrun t i l l  färgen,  är delad i t renne p la t t -
t ryck ta  lober. Längs dess inre k a n t  löper u r i n l e -
d a r e n, som mynnar i kloakens mellersta f icka innan­
för könsöppningen. Urinledaren sonderas med en böj­
lig metallsond. 
Bröstbenet bor t skaf fas  p å  så s ä t t  a t t ,  under iakt ta-  Biodom-
gande av  a t t  de t i l l  armarna gående kärlen e j  skadas, 1°^°. 
korpbenet (se bild 16 och 18) och gaffelbenet  å båda sidor 
avklippas med bentång. Med pincetten upplyf tes  e t t  veck 
av h j ä r t s ä c k e n ,  och e t t  sn i t t  lägges genom den­
samma. Observera hjär tsäcksvätskan!  H j ä r t a t  iakt-
tages. E t t  f r å n  sida t i l l  sida gående smalt  band av  
gulaktig f e t t v ä v  u tmärker  gränsen mellan hjärfckam-
mare och h jä r t förmak.  Med känseln iakttages,  a t t  h ö g ­
r a  h j  ä r t k a m m a r e n  ä r  mjuk ,  således mera tunn-
väggig;  den v ä n s t r a  fas tare ,  t jockväggig.  Hjär t för -
maken synas och kännas v a r a  tunna  och blodfyllda.  
Vidare observeras de f r å n  h j ä r t a t  utgående stora kärl­
stammarna, varv id  hjärtsäcken e f t e r  hand prepareras 
bort för  bä t t r e  överskådlighets skull .  I mit ten synas 
två  större ar tärer ,  h u v u d a r m a r t ä r e r n a, som se­
dan dela sig i grenar  t i l l  huvud och övre extremiteter.  
Bakom den högra av  dessa synes a o r t a b å g e n ,  h ä r  i 
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motsats mot hos människan gående å t  höger. Til l  väns­
t e r  om den vänst ra  huvudarmartären synes den nå­
got  mera tunnväggiga v ä n s t r a  l u n g p u l s å d e r n .  
L y f t e r  man något  upp den högra huvudarmartären,  sy­
nes den h ö g r a  l u n g p u l s å d e r n .  Vidare synes då  
man vä l t e r  hjärtspetsen uppåt ,  a t t  i h ö g r a  h j  ä r t ­
f ö r m a k e t  inmynna trenne stammar,  den n e d r e  
k r o p p s b l o d å d e r n ,  sammanvuxen med leverns bak­
sida, och de båda ö v r e  k r o p p s b l o d å d r o r n a .  I 
v ä n s t r a  I r j  ä r t f ö r m a k e t  synas l u n g b l o d å d -
r o r n a  inmynna, en f r å n  vardera lungan. N u  uppskäres 
h j ä r t a t .  E t t  längdsnit t  lägges genom högra kamma­
rens v ä g g  i högra kanten.  E t t  andra längdsnit t  (stick 
förs t  in en f i n  glasstav i väns t ra  lungpulsådern!) läg­
ges p å  f ramsidan t ä t t  int i l l  skiljeväggen upp genom 
vänstra  lungpulsådern t i l l  en å t v å  cm:s längd. (Plocka 
bort blodlevrarna!) U p p l y f t  den så uppkomna fl iken 
och i ak t t ag  högra h j  är tkammarens inre delar :  m u s ­
k e l k l a f f e n  mellan förmak och kammare samt  de 
t r e  små f i c k f  o r m i g a  k l a f  f a r n a  mellan kamma­
re  och lungpulsådror.  F o r t s ä t t  sidosnittet genom för­
makets  "vägg! I a k t t a g  och sondera de t r e  blodådror­
nas  mynningar!  Längs igenom väns t r a  hjärtkamma-
rens väns t r a  k a n t  lägges e t t  sni t t .  Observera de inre 
de larna:  väggarnas  beskaffenhet,  de h i n n a  r t a d e  
k l a f f a r n a  mellan förmak och kammare samt  ingån­
gen t i l l  ar tärs tammarna,  u t i '  en av v i lka  införes ten 
f in  glass tav.  Kl ipper  man upp u t e f t e r  denna, så ser 
man, a t t  även här  f innas  t r e  f ickformiga k l a f f a r .  För­
maket  uppklippes och lungblodådermynningarna iakt­
tagas .  
Å halsen iak t taga  v i  den rödaktiga b r a s s e n ,  en 
på  var  sida, som bör jar  vid 'underkäken och löper utmed 
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halskärlen, samt den rödbruna och långsträckt  äggrunda 
s k ö l d k ö r t e l n ,  också den par ig ,  som ligger int i l l  
bakre ändan av  luf t s t rupen vid ingången t i l l  brösthå­
lan. 
H j ä r t a t ,  andnings-.och matsmältningsorganen u t t agas  (Fram-
n u  i e t t  sammanhang. Innan de t ta  göres, s tudera ring^v 
t u n g b e n e t ,  som sedan oskadat medtages. De  stora °rgan i 
k ropps-
kärls tammarna t i l l  huvudet  och de övre extremiteterna hålan.) 
avklippas e t t  stycke f r å n  h j ä r t a t .  Munhålans botten 
lösgöres medelst e t t  sni t t ,  som g å r  utmed nedre käk­
kanten. Sni t te t  for tsa t tes  bakåt  r u n t  ikr ing genom 
matstrupens bakre vägg.  Matstrupen lösgöres f r å n  hals­
kotpelaren, mest t rubbig t  med f ingre t ,  och s t ruparna  
fä l las  ned. Man f l å r  av  mellangärdet  f r å n  lungans 
undersida nedåt  och observerar därvid i lungans bakre 
kan t  de mynningar,  som leda in t i l l  bukluf tsäckarna.  
Med pincett  lossas lungan t rubb ig t  f r å n  bröstkorgens 
vägg, v id  vilken den s i t te r  fäs tad  medelst luckor bind­
väv. Preparationen sker f r å n  sidorna mot mit ten ända 
t i l l  bröstkotpelaren och i lungornas hela uts träckning.  
Ma-n f a t t a r  om s t ruparna  och preparerar  dem v a r l i g t  
och t rubbig t  loss f r å n  ryggraden.  Genomskär mellan­
gärde, ådror och ta rmkäx  och l y f t  u t  hela  inälvspa­
ketet i e t t  sammanhang, sedan ändtarmen bl ivi t  av­
klippt ungefär  1 cm. f r å n  kloaken. Under det  a t t  stru­
parna lösgöras f r å n  kotpelaren observeras de t  å denna 
liggande s y m p a t i s k a  n e r v s y s t e m e t .  N j u r a r  (Forts.) 
och könsorgan skonas. L ä g g  inälvspaketet  t i l lsvidare 
i vatten.  Studera omigen urin- och könsorganen. Om n ings-
djuret  är en hona, spola bor t  blodet u r  kroppshålan,  organ-
lägg djuret  på  rygg  och hä l l  r en t  vat ten i bäckenbuk­
hålan. Under vat ten kan man n u  se äggledarens t r a t t -
formiga mynning, vilken l ä t t a s t  upptäckes, om man 
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med pincetters h j ä lp  föl jer  äggledaren baki f rån  f ram­
å t .  Äggledaren sonderas med en böjlig metallsond. Ägg­
stocken lossas och studeras.  Å r  d ju re t  en hane, ge­
nomskäras och studeras test iklarna.  
(Forts.) Med pincett  lossas n ju ren  t rubb ig t  f r å n  övre bäcken-
TJtsönd- väggen.  Man ser därvid nervstammar,  som g å  f r å n  
organ, ryggraden t i l l  bakre extremiteterna. 
And- N u  studeras de olika inälvorna, förs t  andningsorganen, 
nings-  T » 
organ. L u f t s t r u p e n  ä r  sammansatt  av  broskringar.  Två  
s t r u p h u v u d e n  finnas,  e t t  i luf ts t rupens  f r ämre  än­
da  och e t t  omedelbart före dess delning i de båda b r o n -
k e r n a .  Tonerna bildas uteslutande i det  bakre. Lu f t -
strupen uppklippes utmed ena sidan och sni t te t  fort-
sättes genom ena bronken samt  utmed en f in  glasstav, 
införd i lungan, så l ång t  de t  går .  Lungvävnaden iakt-
tages.  F r å n  lungorna u t g å  luf tsäckarna,  v i lka  v i  re­
dan under loppet av v å r  undersökning upprepade gånger 
s tuderat  genom a t t  blåsa upp dem. 
Dessa lu f t säckar  verka som blåsbälgar,  i det  a t t  de 
p å  samma gång  som lungorna utvidgas och förminskas. 
Under v i la  sker de t t a  genom bröstkorgens höjning och 
sänkning. Under f l y k t ,  då  bröstkorgen måste va ra  fixe­
rad  fö r  a t t  u tgöra  e t t  s tadigt  fäs te  f ö r  flygmusklerna,, 
sker det därigenom a t t  dessa muskler ömsevis samman­
pressa och u tv idga  de i axelhålan liggande luftsäckar­
na.  Genom denna blåsbälgrörelse drives en mycket be­
tydande  kvan t i t e t  l u f t  genom- lungorna, och luf tens  
syre  upptages  vid förbiströmningen i båda riktnin­
garna.  
(Forts.) E t t  sn i t t  lägges  f r å n  muskelmagens f r i a  k a n t  och ge-
nom organet,  para l le l l t  med dess f la ts ida  (akta  kniven 
nings- fö r  de i magen bef int l iga  stenarna!) E n  sond införes i 
organ, Ijörtelmagen och sn i t te t  for tsä t tes  genom dennas vägg 
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och vidare f r a m  genom matstrupen.  F r å n  muskelmagan 
införes vidare en sond i to lvf inger ta rmen och sn i t te t  för-
länges bakå t  i denna. I for tsät tningen av  de t ta  sni t t  
uppklippes tarmen i hela sin utsträckning.  Därvid kan 
man, om man så vill ,  lossa tarmen med undantag  av 
tolvf in gertarmen f r å n  tarmkäxet .  Tarminnehållet  bort­
t vä t t a s  och slutligen nedlägges hela  inälvspaketet  i 
r en t  va t ten .  Matsmältningskanalens väggar  och in­
sida studeras. Matstrupens slemhinna företer  längs-
gående veck. Den tunnväggiga  krävan  är  en be­
tydande utvidgning ä v  matstrupen.  Den utgör  en be­
hållare för  födan, som däri  t i l l  en viss g rad  uppmjukas.  
Om dess rol l  fö r  ungarna  se sid. 51. Körtelmagen 
eller förmagen h a r  t jocka v ä g g a r  och å dess insida 
synes t ä t t  med vida körtelmynningar.  Kör t la rnas  rör-
formiga byggnad iakt tages  i sni t te t .  Muskelmagens 
vägg är  mycket t jock och fas t ,  beroende på  ut­
vecklingen av  muskula turen;  i denna f innes  p å  båda 
plat ts idorna en pärlemorglänsande senutbredning. Slem­
hinnan ä r  beklädd med en stelnad avsöndringsprodukt, 
som ä r  hornartad.  
Beträf fande matsmältningsarbetet  äger h ä r  tydligen 
en arbetsfördelning rum, i det a t t  körtelmagen produ­
cerar matsmältningssaft ,  och muskelmagen mekaniskt 
sönderdelar födan med t i l lh jä lp  av  de nedsväljda ste­
narna, mot vilkas åverkan slemhinnan är  skyddad ge­
nom den nämnda hornartade beklädnaden. 
Å tolvfingertarmens insida iak t tagas  mynningarna 
av leverns och bukspottkörtelns utför ingsgångar .  
Observera t a r m l u d d e t !  I a k t t a g  ingångarna t i l l  
blindtarmarna! Matsmältningskanalens vägg  består in­
nerst av s l e m h i n n a ,  därutanför  m u s k e l  h i n  n a  
samt med undantag för  de f r amfö r  mellangärdet  befint­
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l iga  delarna y t t e r s t  av b u k h i n n a .  Man kan på  sina 
ställen lossa dessa hinnor f r å n  varandra.  
Sinnes- Blinkhinnan ä r  redan iakttagen.  Observera b i n d e ­
organ. h i n n a n ,  en slemhinna, som bekläder ögonklotets ut-
<lort9 ' s ida och ögonlockens insida. E t t  cirkelformigt sn i t t  
lägges genom huden r u n t  omkring ögat.  De t t a  utska-
las  u r  ögonhålan. Observera därvid ö g o n m u s k l e r -
n a  och s y n n e r v e n ,  som avskäras så l ång t  f r å n  ögat 
som möjligt .  Observera ögonklotets form. Skär  u tan  
a t t  skada g l a s k r o p p e n  e t t  sn i t t  m i t t  på  ögonklo­
t e t  genom s e n h i n n a n ,  å d e r h i n n a n  och n ä t ­
h i n n a n ,  v inke l rä t t  mot  synnerven. Med sax förlän-
ges sni t te t  r u n t  om hela ögat.  L ä g g  båda halvorna i 
va t ten .  Å den f r ä m r e  syns i mit ten av den å insi­
dan sva r t a  r e g n b å g s h i n n a n  p u p i l l e n ,  genom 
vilken man inkommer i f r ä m r e  ö g o n k a m m a r e n ,  
som f r a m å t  begränsas av den genomskinliga h o r n h i n ­
n a n .  Hegnbågshinnan for tsä t tes  bakå t  r u n t  ikr ing av  
den svar ta  åderhinnan, som bekläder senhinnans insida. 
Näthinnan,  halvgenomskinlig och t i l l  färgen gråvi t ,  nå r  
e j  f u l l t  f r a m  t i l l  regnbågshinnan. Med den bakre ögon-
halvan h a r  vanligen fö l j t  glaskroppen med vidsittande 
l i n s .  K r i n g  linsen s i t ter  som en krans  den svar ta  
åderhinnan t i l lhöriga s t r å l  k r o p p e n ,  va rav  åtmin­
stone delar  f ö l j t  med. L i t e t  svar t  färgämne, lossat 
f r å n  regnbågshinnans baksida, ha r  o f t a  f ö l j t  med lin­
sen. Det  andra  öga t  kvarlämnas.  
Nerv- Med bentång avklippes halskotpelaren e t t  p a r  t r e  
system.  c e n t i m e t e r  bakom huvudet .  Med bentång lägges e t t  
( l°rts .)  g n ^  g e n o m  var tdera  ögontaket, v i lka båda sni t t  mötas 
i huvudskålstaket .  Med pennkniv bortplockas en b i t  
a v  det ta  försikt igt ,  så a t t  h jä rnan  e j  skadas. För  a t t  
hä rda  h järnan  lägges fågelhuvudet  i formalinlösning. 
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F a t t a  med höger hand om väns t ra  vingen f r a m i f r å n  Rörelse-
i nivå med armbågsleden, kläm t i l l  om denna, så a t t  orsan-
den u t r ä t a s ;  man ser då, a t t  handleden samtidigt  ut- " °rt8'^ 
r ä t a s  automatiskt  och a t t  f j ä d r a r n a  utspärras .  Släp­
per  man taget ,  f a l l a  lederna och f j ä d r a r n a  ihop. An­
gående den mekanism som bet ingar  de t ta  se sid. 59. 
Bild  24. F jäderfä l ten  p å  ryggen.  
F a t t a  om tarsen och böj ihop benet int i l l  kroppen.  (Forts.) 
Man f inner  då, a t t  tå rna  automatiskt  krökas. Klornas  Krop-
krökning kr ing  den pinne, på vilken fågeln vi lar ,  då  y t t re ,  
fågelns tyngd  åstadkommer, a t t  benen krökas ihop, for­
d r a r  således in te t  muskelarbete u t an  ä r  beroende på 
ren t  mekaniska orsaker (se sid. 59). 
Vi  å ter ta  n u  de t  h i t t i l l s  uppskju tna  studiet av f jäder­
beklädnaden. 
Resten av fågelkroppen plockas. I a k t t a g  de nakna 
gångarna och f jäderfä l ten ,  ol ika s lag av f j äd ra r ,  oli­
k a  utvecklingsstadier och vidfästningen. 
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I l ikhet  med hå re t  är f j ädern  fäs tad  i en instjälp-
ning- av  huden, f j ä d e r s ä c k e n ,  i va rs  botten fin­
nes en papil l ,  vi lken är  f j äderns  näringsorgan. 
F j äd ra rna  äro överhudsbildningar liksom däggdjurens 
hå r  men ä g a  en l ång t  mera  sammansatt  byggnad jin 
dessa. Man skiljer mellan k o n t u r f j ä d r a r ,  f j ä d e r ­
d u n  och f j ä d e r b o r s t .  E n  konturf jäder  består ne­
derst  av  spolen, som är  ihålig, rörformig och sit­
t e r  nedstucken i f jädersäcken. Spolen for tsät tes  a v  
s k a f t e t ,  som är  t ä t t  och bl ir  smalare mot spetsen 
a v  f jädern .  F r å n  ska f t e t  u tgå  t v å  rader  sidogrenar, 
som kal las  s t r å l a r .  S t rå larna  och s k a f t e t  tillsam­
mans bilda fanet .  Var je  s tråle ä r  försedd med två  
symmetriska rader f i na  sidogrenar, b i s t r å l a r n a ,  
a v  v i lka  den f r ä m r e  raden bär f ina  krokar  och den 
bakre hul l ingar .  Förmedelst dessa anordningar sam­
manhäf tas  fanst rå larna,  så a t t  f ane t  bildar e t t  sam­
manhängande helt .  E n  större eller mindre del av strå­
la rna  nä rmas t  spolen saknar dock krokar  och hullin­
gar ,  och denna del av  f jädern ,  som hos den levande 
fågeln täckes av  närliggande f j äd ra r ,  h a r  då e t t  lö­
sare utseende, medan den övr iga  delen bildar en sam­
manhängande skiva.  Bland kontur f jädrarna  u tmärka  
sig vingpennorna och s t jär tpennorna genom sin stor­
lek och styvhet .  De  vingpennor, som s i t t a  f ä s t a  på  
handen, ka l las  handpennor, de, som s i t t a  på  under­
armen (armbågsbenet), kal las  armpennor. Vingpennor­
nas  spolar täckas av  mindre pennor, vingtäckare.  Tum­
men bär  v id  handleden en samling små vingpennor, 
kal lad li l lvingen. St jär tpennorna äro fäs ta  p å  den sista 
svanskotan, som ä r  s ta rkare  utvecklad än de andra.  
St jär tpennorna äro v id  roten t äck ta  av  s t jär t täckare .  
Fjäderdunen ski l ja  sig f r å n  kon tur f j ädra rna  därige-
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genom a t t  s t rå larna äro mjuka  och böjl iga;  krokar  och 
hull ingar  saknas. F a n e t  bildar därför  e j  någon sam­
manhängande skiva. Vanligen ä r  s k a f t e t  smalt  och 
svagt .  , 
Fjäderborstet  består endast  a v  spole och e t t  l ångt  
borst l ikt  s k a f t  med el ler  u t an  pensellika hå r  i spet­
sen. 
Talr ika  övergångsformer f innas.  Såväl konturf jäd­
rar ,  som f jäderdun och f jäderbors t  studeras under mik­
roskop. 
Fågelns fjäderbetäckning bildar liksom t v å  l aga r :  det 
ena, bestående av f jäderdun  och borst  samt  den duniga 
delen av kontur f jädrarna ,  utgör  e t t  m j u k t  luckert  hölje 
närmast  kroppen;  de t  andra, bestående av större de­
len av kontur f jädrarna ,  bi ldar  e t t  tämligen f a s t  och 
skyddande överdrag. 
Muskulaturen ä r  svag å den föga rörl iga bålen. Främ-  (Forts.) 
re  extremiteternas muskler däremot äro k ra f t i ga ,  och B-016186" 
organ. 
speciellt ä r  den muskel, s tora bröstmuskeln, som fö r  
överarmen mot buksidan, d. v. s. v id  f l y k t  l y f t e r  få­
geln, synnerligen k r a f t i g ,  såsom vid dess genomskär­
ning iakt togs  (sid. 46). F ö r  a t t  f å  reda p å  den me­
kanism, som gör a t t  vid armbågsledens sträckning han­
den automatiskt  också sträckes (se sid. 57), f l å r  man 
huden f r å n  ena armen. Man f inner  då i den f r i a  kan­
ten av f rämre  f lyghinnan (se nedan) e t t  knippe t r åd f ina  
senor, som f r å n  en l i ten vid skulderbladet f ä s t  muskel 
gå ned t i l l  handen i närheten av  handleden. Bet räf fan­
de den mekanism, som gör, a t t  v id  benets hopböjning 
intil l  kroppen klorna automatiskt  krökas, så f inner  man 
ef ter  avflående av  huden å underben och f o t  a t t  de 
långa senor, som fä s t a  s ig på  tå rnas  undersida, u tgöra  
for tsät tning ,av muskler, som l igga  å underbenets bak­
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s ida :  vid skarp  böjning i tarsaldelen spännas de s t a r k t  
och d ra  därför  ihop tårna .  
Med bentång avklippes e t t  överarmben, dess inre 
iakttages.  
Den återstående vingen plockas, observera därvid a t t  
vingpennorna s i t t a  instuckna i e t t  hudbräm. E t t  b re t t  
hud  veck ä r  spänt  å höjsidan mellan under- och överarm, 
f r ä m r e  f l y g h i n n a n ;  e t t  mindre dito i axelvecket 
mellan överarm och bål,  b a k r e  f l y g h i n n a n .  Känn 
e f t e r  över- och underarmens samt handens ben! 
(Forts.) Sedan huvudets  organ härdats ,  u t tages  det andra ögat 
Sinnes-  0 ch  halveras  med e t t  sn i t t  ver t ika l t  mot hornhinnan. 
(Ports') -käget av ögats inre delar kan n u  synnerligen vä l  iakt­
t aga s  ( jämför  f ig .  34). 
(Forts.) Med pennkniv bortplockas b i t  för  b i t  resten avh j ä rn -
Nerv- skå ls taket ;  ben tången anlitas,  där  väggen ä r  tjockare. 
Med bentång bortklippes övre väggen a v  ryggmärgs­
kanalen. Hå rda  hjärnhinnan och hårda  ryggmärgshin-
nan uppklippas förs ik t ig t  och slås å t  sidan. 
N u  l igga  blot t lagda s t o r a  h j ä r n a n s  (framhjär-
nans) båda halvor, som uppta  största delen av hjärn-
skålen. F r a m å t  synas de t v å  h e l t  små l u k t l o b  e r ­
n a ,  bakå t  l i l l h j ä r n a n  (bakhjärnan), bakom denna 
f ö r l ä n g d a  m ä r g e n  (ef terhjärnan) och r y g g  m är-
g e n .  I vinkeln mellan l i l lh järnan och storhjärnan 
f r a m t i t t a r  å t  sidorna m i t t  h j ä r n a n .  F r å n  luktloben 
kan  l u k t n e r v e n  fö l j  as f r a m  t i l l  l u k t o r g a n e t ,  
som utgöres av den del av näsans slemhinna, som be­
kläder  n ä s m u s s l o r n a ;  dessa, som äro trenne, kan 
man f å  se, om taket  över näshålan bortprepareras. 
E n a  skänkeln av  en pincett,  en hopviken metal l t råd 
eller anna t  lämpl ig t  instrument  införes under f rämre  








Bild 25. Hjärnan .  A sedd. uppif rån,  B sedd underifrån och C sedd 
f rån  sidan. I stora h j ä rnan  ( f ramhjärnan) ,  I I  synhögarna (mellanhjär-
nan), I I I  tvåhögarna (mitthjärnan),  I V  l i l la  h jä rnan  (bakhjärnan) ,  V för­
längda märgen (efterhjärnan),  V I  ryggmärgen,  a lukt lob,  b synnerv,  
c h järnbihang.  
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n a  avskäras  e f t e r  hand hjärnnerverna (synnerverna äro 
redan avskurna) t ä t t  in t i l l  skallbasen, och hjärnan med 
ryggmärgen väl tes  e f t e r  hand u t ,  va re f te r  man kan 
studera dem f r å n  undre sidan. Man ser, a t t  synner­
verna,  som bilda e t t  kors, u t g å  f r å n  mi t th järnan .  Bak­
om synnervskorset f innes h j  ä r n b i h a n g e t ,  som emel­
ler t id  vanl ig tvis  kvars i t ter  i en grop i hjärnskålsba-
sen. E t t  t vä r sn i t t  lägges genom båda storhjärnshalvor-
n a  v inke l rä t t  mot  deras övre y t a .  I sni t ty torna iakt­
t a r  man, a t t  h järnans  y t t r e  består  av  g rå  substans, 
dess inre av  v i t  samt a t t  i vardera  halvan finnes e t t  
av långt  t r å n g t  rum, s i d o k a m m a r e n .  Mellan de bå­
da  halvorna f inns  t r e d j e  h j ä r n k a m m a r e n .  Lill-
h jä rnan  genomskäres i mit t l injen.  Även här  består det 
y t t r e  av g rå  substans;  den v i t a  substansen i det inre 
ä r  anordnad i form av  e t t  t räd ,  l i l l a  h j ä r n a n s  
l i v s t r ä d .  Under l i l la  h jä rnan  mellan denna och för­
längda märgen f inns  e t t  l i t e t  rum, f j ä r d e  h j ä r n-
k a m m a r e n ,  som medelst en gång s t å r  i förbindelse 
med t red je  hjärnkammaren.  E t t  tvärsn i t t  av  ryggmär­
gen visar ,  a t t  dess y t t r e  substans är  v i t  dess inre  
grå .  
(Forts.) Vill  man studera hörselorganet, så klipper man upp 
Sinnes- y t t r e  h ö r s e 1 g å n  g e n t i l l  t r u m h i n  n a n  samt bort-
organ. , o 
s k a f f a r  t ake t  över t r u m  h å l a n ,  mellanörat, med kniv. 
Genom eustakiska röret  kan  e t t  borst föras h i t  in.  
Å t rumhinnans insida finns ett '  l i te t  hörselben. Längre  
bakå t  kan  man i benmassan i ak t t aga  delar av  inner-
örats  halvcirkelformiga gångar,  om man intränger  d i t  
med t i l lh jä lp  av kniv.  
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Kanin  (Lepus  cuniculus) .  
Djure t  dödas medelst e t t  skot t  i huvudet  eller för  
a t t  skona al la  organ medelst  kloroform (20—30 gr.) 
eller eter (50—60 gr.) i e t t  v ä l  s lu te t  k ä r l  (bleckburk, 
stor k r u k a  eller dylikt) .  Ti l l  underlag vid  dissektio­
nen ka.n lämpligen användas t idningar  eller omslags­
papper. Djure t  lägges. på  rygg .  Huden f u k t a s  å bu­
ken u te f t e r  meddellinjen. H å r e t  (»benas» å t  sidorna, 
så a t t  medellinjen l igger  k lar .  E t t  sni t t  lägges genom 
huden (obs. endast  genom huden) f r å n  e t t  p a r  cm. in­
p å  (bröstbenet t i l l  blygdbensfogen å bäckenet.1 Hu­
den avf lås  å t  båda sidor. Observera därvid u n d e r ­
h u d s b i n d v ä v e n ,  som förenar huden med underlaget.  
Å hudens sn i t ty ta  observera särski l t  h å r r ö t t e r n a .  
Med huden fö l ja  m j ö l k k ö r t l a r n a ,  omkring 5 par ,  F o r t -
vilka, om d ju re t  är  en dräk t ig  hona, äro mycket ut-  £ings-
vecklade och bilda en näs tan  sammanhängande väv-  organ, 
nad över hela buken. L ä g g  märke t i l l  körtelvävnadens (Forts-) 
karakteris t iska utseende. F'ina k ä r l  och f ina  nerver,  
som g å  t i l l  hud och t i l l  muskler, synas. Tarmarnas  Mat­
konturer skönjas genom bukväggens muskulatur .  Tråd-
riktningen i denna iakt tages.  L y f t  upp bukväggen i organ, 
mittlinjen och skär  eller k l ipp  e t t  l i te t  hå l  invid j)in- (Forts-) 
cetten. Man ser n u  ta rmarna  och kan  därför  undvika  
a t t  skada dem v id  följande sni t t ,  som lägges i mitt­
linjen f ramåt 2  t i l l  bröstbenet, bakå t  t i l l  blygdbens­
1 Om m a n  v i l l  t aga  t i l l  va ra  och använda skinnet,  som hos en del 
raskaniner ä r  mycket  vackert ,  böra korrekt  j u s t  de sn i t t  genom huden 
göras, som h ä r  och i det  föl jande beskrivas, och skinnet för  övr igt  
aktas väl ,  icke sargas  eller blötas. 
2 Angående lägebeteckningen se noten s idan 30. 
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fogen. F r å n  f r ämre  ändan av  de t t a  sn i t t  lägges :ett 
å t  vardera  sidan av ungefär  4 cm:s längd och föl­
jande bakre bröstkorgsranden. J u s t  medan snitten läg­
gas observeras bäs t  b u k h i n n a n ,  den y t t e r s t  tunna,  
men s ta rka  och elastiska, genomskinliga, hala,  glänsan­
de hinna, som s i t te r  t ä t t  fäs tad  å bukniuskulaturens 
insida. Man ser bukväggens muskulatur  bestå av  t r e  
olika lager  med sinsemellan olika t rådr iktning.  N u  
ta-ges en överblick a v  bukhålans innehåll. Man ser 
och känner  a t t  dä r  f innes en tunn slipprig vä t ska -av  
r inga  mängd;  den ä r  emellertid t i l l räcklig a t t  hå l la  
bukvägg och bukorgan sl ippriga och l å t a  dem gl ida 
mot va randra  med minsta möjliga fr ikt ion.  Denna 
vä tska  ä r  en avsöndringsprodukt f r å n  bukhinnan, vil­
ken h inna  synes e j  b lo t t  tapetsera  bukväggens insida 
u tan  även bekläda a l la  bukhålans organ. Studera dessa 
och deras il;äge u tan  a t t  rubba dem med ledning av  
bild 26. Kaninens t a rmar  äro mycket olika männi­
skans bet räf fande inbördes såväl läge som storleksför­
hållande. Vad som förs t  t i l ld ra r  s ig ens uppmärk­
samhet ä r  den vanligen s t a r k t  fy l lda ,  t jocka, med nå­
got sneda tvärs t reck —- y t t e r s t  g runda  fåror  — teck­
nade tarm,  som upp ta r  större delen av  bukhålan. Den­
n a  t a r m  ä r  b l i n d t a r m e n ,  vilken hos kaninen h a r  
en högst ansenlig längd. Dess ena ända slutar  bl int  
i mashformiga bihanget,  som h a r  8—10 cm:s längd, är  
smalare och mera t jockväggigt  än blindtarmen samt fö­
reter  en egendomlig nä t formig  teckning. Man ser det, om 
man l y f t e r  upp blindtarmens bakersta  s lynga  d. 1. L y f t  
upp den s lynga  av blindtarmen, som å bilden beteck­
nas med d !  Man ser då, hu r  den smala t u n n t a r m e n  
inmynnar v inke l rä t t  i densamma och hu r  den jus t  vid 
inmynningsstället  företer en mera  t jockväggig utvidg-
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''A/A'/* 4'/' V/A^Ai/^/^yk 
Bild 26. Bukorganens läge. a lever, & magsäck, c tunnta rm,  d blind­
ta rm,  e t jocktarm,  / nrinblåsa.  
ning, som är  nä t formig t  tecknad. Fö l j  blindtarmen ef­
t e r  hela  dess längd f r å n  m a s k f o r m i g a  b i  h a n g e t  
t i l l  dess övergång i den vanl iga  t j o c k t a r m e n ,  av  
vilken vid  bukens öppnande en s lynga syntes l igga  
5—130223. Handledning i dissektion. 
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Bild 27. Tolyfingertarmens slynga.  a gallblåsa,  b gallgång, c buk­
spottkörtel .  d tolyflljgertarm,  e bukspottkörtelns utförsgång. 
snet t  över densamma. Tjocktarmen h a r  e t t  synnerli­
gen karakter is t i sk t  utseende, den ä r  liksom hoprynkad 
på  längden a v  trenne längsgående breda band. Den 
smala tunntarmen f r a m t i t t a r  vid båda sidorna av buk­
hålan. Invid m a g s ä c k e n s  konvexa krökning synes 
det  s. k .  n ä t e t ,  en bukhinnefordubbling inneslutande 
f e t t .  Om man l y f t e r  l i t e t  p å  magsäckens väns t ra  ända 
— akta ,  a t t  magsäcken e j  g å r  sönder — synes den av­
långa, rödbruna m j ä l t e n ,  vilken s i t ter  fäs tad  vid  nä­
te ts  väns t r a  k a n t ;  s t r ax  in t i l l  å t  höger synes f rämre  
ändan av b u k s p o t k ö r t e l n .  L e v e r n  är  f l ikad.  
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G a l l b l å s a n  ligger något  insänkt i leverns bakre y t a  
et t  l i t e t  stycke f r å n  dess nedre kan t .  Studera mag­
säcken och sök upp matstrupens inmynningsställe. Den 
tunntarmslynga,  som u tgå r  f r ä n  magsäckens högra än­
da, kal las  t o l v f i n  g e r t a r m e n .  Vänd upp  och slå 
över å t  väns ter  tolvf ingertarmens bakåtgående skän-
kel. Man ser då en b lek t  gråröd körtelsubstans, b u k ­
s p o t t k ö r t e l n ,  vilken h a r  en betydande utbredning, 
ä r  bakåt  mycket tunn,  f r a m å t  något  t jockare (sträc­
ker  sig d ä r  n ä r a  mjäl ten)  och som l igger  mellan Ide 
båda bukhinneblad, som sammanhålla slyngans båda. 
skänklar .  Tag  reda p å  bukspottkörtelns u t försgång,  
som kanske bäs t  synes, om tolvf ingertarmen ly f t e s  upp,  
så a t t  dagern i a l l e r  igenom. T a g  reda på  gallgången, 
som bäst  synes, om man l y f t e r  upp å t  vänster  tolv­
f ingertarmen omedelbart in t i l l  magsäcken. I bakre de­
len av  tolvfingertarmens s lynga  synes en eller p a r  
l y m f k ö r t l a r .  L y f t  upp  kaninen och vänd den med 
ryggen uppåt .  Tarmarna  hänga då f r a m ,  men man ser, 
a t t  de äro sammanbundna med ryggraden förmedelst 
t a r m k ä x e t .  Lägg  n e r  kaninen och s tudera detsam­
ma närmare.  Man ser, a t t  de t  sammanhåller även ta r ­
marna  sins emellan, samt  a t t  de t  innesluter t i l l  tar ­
marna löpande blodkärl och l y m f k ä r l ,  vilka, om ka­
ninen kor t  före döden n j u t i t  f e t t r i k  föda, synas  t y d l i g t  
på grund a v  sin v i t a  f ä r g  (de innehålla då  emulgerat  
fe t t )  samt  lymfkör t lar ,  belägna nä ra  ryggraden.  Lymf­
kört larna synas bäst,  om man slår  upp  blind- och tjock­
t a rm f r a m å t  å t  höger. Man ser, hu ru  bukväggens inre 
beklädnad,  Ai>ukhinnan, i närheten a v  ryggraden f r å n  
båda sidor viker sig nedåt  och bildar tarmkäxet ,  som 
således består a v  dubbel bukhinna.  Vid tarmen ski l ja  
sig de båda bukhinnebladen å t  fö r  a t t  omsluta tarmen.  
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Lägg  hela ta rmpakete t  å t  vänster, och slå upp tolv-
fin ger tarmen p å  samma s ä t t  som nyss. Man ser d å  
en blodåderstam, p o r t å d e r n ,  som dyker in i levern å 
dess bakre y t a .  Om man l y f t e r  och vänder p å  tarmarna,  
så  ser man, a t t  denna åder  bildas genom sammanmyn-
nande av  grenar ,  som komma f r å n  tarmarna .  Längs  
ryggraden löper en annan ven, som i början är  he l t  
smal och som bildas genom sammanmynnande av de 
båda nedre extremiteternas och bäckenets vener. Se­
dan den upptag i t  de båda n ju ra rnas  vener, b l i r  den 
betydl igt  tjockare, och slutligen, sedan den upptagi t  
leverns kor ta  vener, ä r  den en synnerligen t jock stam, 
som dyker  igenom mellangärdet  t ä t t  in t i l l  ryggraden fö r  
a t t  gå  upp t i l l  h j ä r t a t .  Man ser denna stora s tam bäst,  
om man l y f t e r  f r a m  högra f l ika rna  av  levern och hål­
ler  undan dem å t  vänster.  K a s t a  samtidigt  en blick 
på  de kor ta  levervenerna, på  mellangärdet  och dess ve­
ner  samt  p å  den bukhinnefördubbling, som går  mel­
lan mellangärdet  och leverns f r ämre  y ta ,  leverns upp-
hängeband. Tvärs  igenom mellangärdet skymtar  man 
h j ä r t a  och lungor. 
F ö r  a t t  medan t a rmarna  ännu äro i s i t t  läge även 
in i f rån  tarmen kunna  f å  se mynningen av  gallgången 
och bukspottkörtelns ut försgång klipper man sedan 
tarminnehål le t  sk ju t i t s  undan e t t  längsgående, e t t  p a r  
cm. l ång t  sn i t t  i den f r i a  kanten av  tolvfingertarmen, 
m i t t  emot bukspottkörtelns utförsgång.  Om man viker  
om ta rmkanterna  och med fuk t ig ,  vä l  urvriden svamp1  
var l ig t  to rka r  bor t  det tarminnehåll ,  som möjligen finnes 
kvar ,  ser man å tarmens insida en  l i ten upphöjning, pa-
pill ,  i vars  mi t t  f innes e t t  hå l ,  körtelutförselgångens myn­
1 Svampen användes a l l t id  v ä l  nrvr iden och ren tvä t tad ;  slaska a ldr ig  
p å  med va t ten  i onödan. 
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ning. P å  analogt  s ä t t  fö r fa res  vid gallgångens mynning ;  
t i l l  fö l jd  av  gallgångens tvärgående förlopp å tarmens 
vägg  måste man emellertid l iär  f ö r f a r a  med stor  upp­
märksamhet f ö r  a t t  e j  skada mynningen u t an  verkligen 
m i t t  emot densamma göra sni t te t  i tarmen.  Ändtarmen 
ombindes p å  tvenne ställen s t rax  innan den dyker ned i 
l i l la  bäckenet och avklippes mellan ombindningsstäl-
lena. Matstrupen ombindes t ä t t  f r amfö r  magsäcken. 
Därvid p lägar  man observera en nerv,  som löper t ä t t  
in t i l l  den å va rde ra  sidan och som dyker  in i mag­
säckens vägg,  1 u n g-m a g n e r v e n .  Matstrupen av­
klippes s t r ax  f r amfö r  ombindningsstället. L ä g g  hela 
ta rmpakete t  över å t  vänster ,  l y f t  p å  detsamma och 
genomklipp ta rmkäxet  bakif rån f r amå t .  Observera där­
under de båda. blad, av v i lka  de t  består.  Även port­
ådern och gallgången kl ippas  t v ä r s  över. Levern kvar-
lämnas i bukhålan;  hela  ta rmpakete t  u t l y f t e s  i e t t  
sammanhang. Vänd kaninen, så a t t  dagern fa l le r  in på  
mellangärdet och i ak t t ag  det ta .  Lägg  sedan vä l  ihop 
bukväggen och bind om kaninen, så a t t  fukt igheten  
bibehålies i bukhålan.  — T a g  reda på  de t  uppkl ippta  
stället  av  tolvfingertarmen n ä r a  int i l l  magsäcken och 
vik  varsamt  u t  sni t tkanterna.  Man ser då, h u r  hop­
dragen och liten magsäckens mynning i tarmen är ,  be­
roende på  en h ä r  bef in t l ig  fört jockning av dess ring-
formiga, muskulatur ,  vilken ganska tyd l ig t  avtecknar 
sig, m a g p o r t e n .  Underbindningstrådarna bortklip­
pas. Med en genom matstrupen med den t rubbiga  skän-
keln i magsäcken införd sax uppklippes magsäcken 
längs  sin kon v ex a krök. Sni t te t  for tsä t tes  sedan längs 
hela tunntärmen t i l l  omkring 3 cm. f r å n  dess mynning 
i blindtarmen. E t t  sni t t  lägges i denna t a r m  m i t t  emot 
tunntarmens mynning och grovtarmen uppklippes i he­
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l a  sin längd å t  båda håll,  d. v .  s. dels mot ändtarmen och 
dels mot maskformiga bihanget.  Denna uppklippning 
kan göras antingen under de t  a t t  t a rmkäxet  s i t ter  kvar ,  
då t a rmarna  således någorlunda behålla s i t t  na tur l iga  
läge t i l l  varandra ,  eller sedan man bor tkl ippt  tarm­
käxet  f r å n  tarmen.  Lägg  märke t i l l ,  då tarmkäxet  
lossas f r å n  tarmen,  a t t  det består  av tvenne blad, mel­
lan v i lka  k ä r l  löpa t i l l  t a rmen ;  f e t t  i större eller min­
dre mängd p läga r  ock f innas mellan dem. Tarmens inne­
hå l l  bortsköljes omsorgsfull t  i f l e r a  va t ten  och hela 
ta rmpakete t  lägges slutl igen i r en t  va t ten .  N u  stude­
ras  tarmkanalen något  närmare.  Magsäckens vägg  är  
betydl ig t  t jockare i närheten av magporten än å övriga 
ställen. Man kan i synnerhet  i denna t r a k t  i snit­
t e t  ganska l ä t t  särskil ja  de  t r e  lager av  v i lka  den 
består,  y t t e r s t  b u k h i n n a ,  va r s  egenskaper fö ru t  be­
skrivi ts  (sid. 64), s å  m u s k e l h i n n a ,  särski l t  t jock 
i magsäckens högra ände, och innerst  s l e m h i n n a .  
Å den sistnämnda p lägar  s i t t a  e t t  t jockt  och ganska 
segt  l ager  av slem. D å  de t ta  b l iv i t  bor t skaf fa t ,  ser man 
med lupp eller t i l l  och med med blot ta  ögat, tydl igas t  
i t r ak ten  a v  magporten, de t ä t t  stående f ina  myn­
ningarna av  de i slemhinnan bef int l iga  m a g s a f  t-
k ö r t l a r n a .  Observera de t  olika utseendet p å  mag­
säckens och matstrupens slemhinna. Tunntarmens vägg 
ä r  betydl igt  tunnare  än magsäckens, men man kan även 
h ä r  i sn i t t e t  särski l ja  samma" t r e  hinnor. D å  tarmen 
ligger nere i va t ten ,  synes tyd l ig t  slemhinnans t a r m ­
l u d d .  H ä r  och v a r  synes å tunntarmens slemhinna 
ungefär  bönstora samlingar av  l y m f f o l l i k l a r .  Vid 
tunntarmens mynning i blindtarmen f inns en större dy­
l ik  samling. Observera in i f rån  blindtarmen själva den­
n a  mynning och de t  veck, som omgiver den och som 
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t i l lå te r  tarminnehållet  passera f r å n  tunntarmen t i l l  
blindtarmen men icke tvär tom.  Även  t jocktarmens vägg  
synes bestå  av bukhinna, muskelhinna och slemhinna. 
I blindtarmen sk ju te r  slemhinnan inå t  i form a v  tvä r ­
gående snet t  löpande veck, motsvarande den spiralgå­
ende få ran  som syntes utanpå.  I hela maskfornnga 
bihangets slemhinna s i t t a  lymffol l ik lar .  Den övriga 
tjocktarmens slemhinna företer  e t t  l å g t  och g rov t  ludd. 
Tjocktarmens egendomliga hoprynkning försvinner så 
småningom mot ändtarmen. 
Bild 28. Längdsni t t  av  n jure ,  a n jurbäcken,  b n jurkanalernas  myn­
ningar  å, pyramidens topp, c urinledare.  
Den v ä n s t r a  n j u r e n  ä r  belägen längre  bakå t  än  Utsönd-
den högra. F ramför  och innanför n ju ra rna  synas de 
gu lv i ta  b i n j u r a r n a .  Ti l l  vardera  n ju ren  löpa tvenne 
stora kä r l ,  de t  ena tunnväggigt ,  b lodfyl l t ,  n j u r v e -
n e n ,  det  andra  tomt  med t jockare vägg,  n j  u r  a r t ä ­
r e n .  De k lar läggas  —- bör ja  med vänster  sida, där 
de t  ä r  l ä t t a s t  — med pincettens t i l lh jä lp ,  under  'det 
n ju ren  l igger  k v a r  i s i t t  läge.  F r å n  n jurens  inre in-
knipna. k a n t  u t g å r  även u r i n l e d a r e n ,  som löper bak­
å t  in t i l l  övre bukväggen och synes inmynna i u r i n -
b l å s a n s  övre vägg.  Man p lägar  se den t yd l i g t  u t an  
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vidare preparation.  Njuren  fasthål les  i s i t t  läge av  
bukhinnan, som löper t vä r s  över dess buksida. Lossa 
t rubb ig t  n jurens  y t t e rkan t  och l y f t  f r a m  den. L å t  
den hänga k v a r  vid blodkärl och urinledare.  Lägg  
f r å n  n jurens  konvexa k a n t  para l le l l t  med dess sida 
med en skarp kniv e t t  snit t ,  som k lyver  n juren i tvenne 
hä l f t e r  och som g å r  nä ra  int i l l  dess konkava rand.  
I a k t t a g  sn i t ty tan ,  se bild 28. Sök upp urinledarens myn­
ning  i n j u r b ä c k e n e t ,  sondera, med en knappsond. 
Vänd upp  pyramidens topp och i ak t t ag  därå  med en lupp 
n j u r k a n a l e r n a s  f i na  mynningar.  Den andra nju­
ren lossas likaledes och e t t  sn i t t  lägges genom den f r å n  
dess konvexa r and  v inke l rä t t  mot dess sida, såle­
des v inke l rä t t  mot det f ö r r a  sni t te t .  I a k t t a g  snitt­
y t a n !  Urinblåsan, som vanligtvis  f r å n  början pre­
senterar  s ig mer eller mindre s t a r k t  utspänd av  
k l a r t  gu l t  innehåll,  uppklippes längs e f t e r  i sin mot 
buksidan vet tande vägg.  Vätskan borttorkas.  I snitt-
y t an  ser man väggen bestå av  bukhinna, muskelhinna 
och slemhinna. Om sni t tkanterna dragas å t  sidan, sy­
nas  urinledarnas mynningar.  D e t  f r å n  urinblåsan u t å t  
ledande u r i n r ö r e t  sonderas med en krök t  metallsond. 
(Forts.) Om d ju re t  ä r  en hane, synes urinledaren e j  l ångt  
plant-  ^'r^rl hlåsan korsas av en annan körtelgång, s a d e s -
nings- l e d a r e n .  Fö l je r  man denna i nå t  bakåt ,  så ser man 
organ.  c j y ] i a  £n £ vinkeln mellan urinblåsans ryggsida och 
s ä d e s b l å s a n .  Föl jer  man sädesledaren å t  andra hål­
let ,  f inner  man den g å  bakå t  in i en p å  bäckenets ut­
sida l iggande påse, p u n g e n .  D r a r  man försikt igt  i 
sädesledaren, föl jer  med densamma u t  den körtel,  f r å n  
vilken den kommer, t e s t i k  e l n ,  vilken dock med sin 
bakre ända s i t t e r  f ä s tad  vid påsens botten. E n  k rök t  
metallsond, som f å r  kva r l igga  t i l l  vägledning, in-





Bild. 29. De hanl iga fortplantningsorganen.  a urinledare,  b blodkärl ,  
som gå  t i l l  testikeln,  c ur inblåsan,  sedd in i f rån  (dragen å t  s idan och 
f r ä m r e  väggen bortkl ippt) ,  cl nrinledarnas mynningar ,  e sädesledarp, 
f prostatakörteln,  g mynning  fö r  sädesledare och sädesblåsa, h papi l l ,  
i u r inrör ,  j k ä r l r i k  för t jockning i dess vägg,  k konisk  för t jockning av  
manslemmens spets, l sädesblåsa, m bitostikel,  n tes t ikel ,  o manslemmen. 
föres u t i f r å n  eller in i f rån  i urinröret ,  v i lke t  hos hanen är  
ganska l ång t  och passerar genom m a n s l e m m e n ,  vil­
ken s lutar  i en konisk spets. Med bentång avlägs­
nas nedre bäckenväggen, ur inröret  uppklippes längs éf-
ter  sonden. I början a v  ur inröre t  synes å dess ,övre 
vägg  en upphöjning och där  f r amfö r  en mynning, ge­
nom vilken man kan sondera såväl  sädesblåsa som sädes­
ledare, va rv id  mjölkliknande t jockf lytande s ä d e s -
v ä t  s k  a utkommer. Vid urinrörets bör jan kännes en 
fastare kropp, p r o s t a t a k ö r t e l n .  , 
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a-
Bild  30. De  honliga fortplantningsorganen,  a äggstock,  b äggledarens 
mynning,  c äggledare, d l ivmoderhorn,  e vinkeln,  d ä r  livmoderhornen 
mötas,  f urinblåsa,  g l ivmoderhornens mynningar  i s l idan (en h i t  av  
f r ä m r e  slidväggen bortkl ippt) ,  h slidan,  i ur inrörets  mynning  i förgår­
den (en b i t  av  dennes f r ämre  vägg bortkl ippt) .  
Ä r  d ju r e t  en hona, bef inner  sig emellan urinblåsan 
•och ändtarmen längs t  bakå t  den långa,  vida, ganska 
tunnväggiga  s l i d a n  och där  f r amför  den något  mera 
t jockväggiga l i v m o d e r n ,  vilken omedelbart delar 
sig i tvenne rörformiga halvor eller horn, som g å  nå­
g o t  bukt iga  f r a m å t  och å t  sidan. Var j e  livmoderhorn 
•övergår u t i  den smala ä g g l e d a r e n ,  vilken u t i  sling­
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r a t  lopp g å r  f r a m å t  f ö r  a t t  s l u t a  med en t r a t t l i k ,  v id ,  
f r ansad  mynning .  Inv id  denna synes den av långa  ä g g ­
s t o c k e n .  D e  dä r i  befintliga, ä g g b i å s  o r n a  synas  
t y d l i g t  f ö r  b lo t t a  ögat ,  om kaninen ä r  vuxen. Mel lan  
sidokanten a v  såvä l  s l ida  som l ivmoder  och' äggledare  
samt  bäckenets och bukens s idovägg g å r  de t  ta rmkäxl ik-
nande breda  m o d e r b a n d e t ,  som bes tår  a v  dubbel 
bukhinna,  mel lan v a r s  båda  b lad  k ä r l  löpa t i l l  nämnda  
organ. Slidan uppkl ippes  längs  e f t e r  å sin nedre  v ä g g  
i omkr ing  en cm:s u ts t räckning .  Om k a n t e r n a  v ikas  u t ,  
synas  l ivmoderns båda  mynningar .  E n  sond föres  u t å t  
genom slidan.  E n  annan sond nedföres  genom urin­
röret,  nedre  bäckenväggen b o r t s k a f f a s  och u r i n r ö r e t  
uppkl ippes  u t e f t e r  sonden. Sl idan och u r in rö re t  synas  
m y n n a  i e t t  gemensamt  rum,  f ö r g å r d e n .  Sl idans 
v ä g g  synes bes tå  a v  bukhinna,  muskelh inna  och slem-
hinna.  Samma l a g e r  å t e r f innas  hos l ivmodern,  va r s  ena 
horn uppkl ippes  u t e f t e r  en sond. Slidan avkl ippes  t v ä r s  
över en å t v å  cm. f r å n  l ivmodern,  b r e d a  moderbaai-
d e t  lossas f r å n  bukväggen  å t  båda  s idorna och de inre  
könsorganen u t t a g a s  i e t t  sammanhang och nedläggas  
i r e n t  Vatten.  Under  v a t t e n  k a n  man i a k t t a g a  ägg­
ledarens t r a t t f o r m i g a  f r ansade  mynning .  
A^ar honan d räk t ig ,  så syntes  genas t  v i d  bukens  öpp­
nande l ivmoderhornen förs torade  och b lå röda  t i l l  f ä r ­
gen,  ta rml iknande .  V a r j e  horn  innes luter  f l e r a  ä g g ­
k a m r a r .  Om väggen  t i l l  en äggkammare  mycke t  för­
s ik t ig t  genomskäres, i a k t t a r  man,  a t t  kammaren  ä r  u t ­
f y l l d  a v  en b låsa  med tunn ,  genomskinlig vägg ,  gom 
p å  e t t  s tä l le  ä r  för t jockad och sammanhänger  med kam­
marens  v ä g g ;  den lossnar dock l ä t t  dä r i f r ån .  Denna  
för t jockning  ä r  fos t re t s  när ingsorgan,  m o d e r k a k a n .  
I n u t i  blåsan,  v a r s  v ä g g  ä r  dubbel,  bef inner  s ig  f o s t r e t  
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omgivet a v  v ä t s k a ;  de t  s tår  genom navelsträngen i för­
bindelse med moderkakan. A l l t  de t t a  iakt tages  dock 
endast i det  fa l l ,  a t t  dräktighetst iden ä r  något  f ram­
skriden. Kaninhonan går  d räk t ig  i 30 dagar.  
Ungarna  äro v id  födelsen nakna och. blinda. 
And- Huden över halsen fuk ta s .  I mit t l in jen lägges e t t  
or^ an" s n i t t  genom huden f r å n  bröstbenet t i l l  h a k a n ;  d jure t  
(Forts.) v ä n t  med nosen å t  den dissekerande. Huden f l ås  [åt 
sidan. E t t  lager y t l i ga  muskler  l igga blot t lagda samt  
Bild 31. E n  del a v  halsens  organ, a muskula tur  i ffiunbotten, b un-
derkäksspottkörteln,  ö j  densamma v i k t  n t å t  över käkkanten ,  då  dess u t ­
försgång blir  synlig, c sköldbrosket,  d muskelvävnad mellan sköld- och 
ringbrosket,  e r ingbrosket,  f sköldkörteln,  g luf ts trupe,  h tungben. 
å vardera sidan en stor f r å n  huvudet  kommande ven, 
som sänker sig i d jupe t  f r amför  nyckelbenet. Framme 
vid hakan  synas e t t  p a r  små lymfkör t la r .  Känn  e f t e r  
nyckelbenet, de t  är  nästan t rådsmal t .  I mit t l injen läg­
ges e t t  sn i t t  genom f e t t v ä v  och y t l i g  halsmuskulatur  
och sni t t ränderna föras å t  sidan, varv id  l u f t s t r u p e n  
och s t r u  p h u v  u d e t blot t läggas.  Observera s k ö 1 d-
b r o s k e t ,  r i n g b r o s k e t  och den s t rax  bakom det ta  
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befint l iga högröda t unna  s k ö l d k ö r t e l n .  Innanför  
underkäks vinkeln l igger å vardera  sidan en bönstor,  (Forts.) 
vä l  begränsad mörkröd körtel,  n n d e r k ä k s s p o t t -  Mat­
k ö  r t e  l n .  Om man l y f t e r  den något  och viker  den  n j n g s _  
u t  över underkäkskanten, kan  man se dess t rådsmala  organ, 
k l a ra  utförsgång,  som å t fö l jd  a v  f i n a  k ä r l  g å r  f ram-  (Forts-'' 
å t  inå t  och dyker in genom muskula turen i munhålan, 
d ä r  den mynnar  under tungan.  F l å  a v  huden vidare  
e t t  stycke uppå t  kinden. D å  synas gående tvä r s  över 
den stora muskel, som ligger p å  underkäkens uts ida 
(tuggmuskeln), nerver,  k ä r l  samt en tunn  k l a r  kör-
telutförsgång.  Denna kommer f r å n  en körtel,  vilken 
ligger bakom käkvinkeln och nedanför örat ,  ö r o n -
s p o t t k ö r t e l n .  Den ä r  luckrare och t i l l  färgen lju­
sare än underkäksspottkörteln. E n  t red je  mycket l i ten 
spottkörtel,  u n d e r t u n g s p o t t k ö r t e l n ,  som ligger 
s t r ax  under tungans  f r ä m r e  del, h i t t a r  man bäst i sam­
manhang med tungans  ut tagande,  se sid. 78, Känn  
e f t e r  det hästskoformiga t u n g  b e n e t ,  som ligger jus t  
i vinkeln mellan underkäken och halsen. D e t  är  för­
medelst tunn muskelvävnad sammanbundet med sköld-
brosket. Mellan tungbenet  och underkäkskanten löpa '  
t jockare muskler, v i l ka  bilda munhålans botten. Om 
man l y f t e r  f r a m  luf t s t rupen  något,  ser man a t t  m a t ­
s t r u p e n  ligger å dess ryggsida.  Å vardera  sidan 
om strupen löper en stor, t i l l  huvudet  gående pulsåder 
samt  åtski l l iga nerver .  Bakom dem halsmuskler. Å t  
sidorna synas tvärgående nerver,  v i lka  i nå t  kunna föl­
jas  t i l l  s i t t  u t t r äde  u r  ryggmärgskanalen.  E n  och an­
nan lymfkör te l  p å t r ä f f a s  h ä r  och där .  Munnen spär­
ra s  upp och man i ak t t a r  t u n g a n ,  hårda  g o m m e n  och 
g o m s e g l e t .  L å t  dagern f a l l a  väl  i n !  F ö r  in en krökt  
metallsond genom ena näsborren. Den kan  föras ned 
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såväl i lu f t s t rupen  som i mats t rupen.  K l y v  med en 
t ång  underkäkens båda halvor.  (De äro e j  samman­
vuxna.) H å l l  halvorna något  i sär.  Munbottens' mus­
ku la tu r  spänner sig då. Skala  den i f r ån  käken! Här­
vid  f r amt räde r  munslemhinnan tyd l ig t .  Skär även den­
n a  loss f r å n  käken. F ö r  f ing re t  bakom matstrupen 
och lossa matstrupen och sva lge t  f r å n  ryggraden 
ända t i l l  skallen I Drag  f r a m  tungan!  Lägg  e t t  sni t t  
t v ä r s  över  m j u k a  gommen t ä t t  in t i l l  hårda  gommen! 
Po r t s ä t t  sni t te t  å t  båda sidor! Skär  a v  d e  m j u k a  delar,  
som f ä s t a  t unga  och svalg å t  sidorna, och skär  slutli­
gen under ledning av det  bakom svalget  införda f ingre t  
e t t  sn i t t  t v ä r s  över svalgets övre vägg  n ä r a  int i l l  skal­
len. N u  kunna  tunga  och s t rupar  i e t t  sammanhang 
f r amly f t a s .  Tunga och s t rupar  nedfäl las  och studeras. 
Tungans övre y t a  ä r  försedd med t ä t t  stående hel t  små 
papiller,  v i lka  g iva  den e t t  sammetsliknande utseende. 
Bakre  delen av tungans  övre y t a  ä r  v i t ak t ig  av  en 
omedelbart under slemhinnan bef int l ig  hornskiva. Å 
ömse sidor om dennas bakre del synes tungkanten p å  
omkring 5 mm:s uts t räckning tvä r rä f f l ad ,  en b 1 a d-
f o r m i g  p a p i l l .  Längs t  bakå t  synes å vardera si­
dan en större punktförmig,  av  en ränna och där  utan­
fö r  av en va l l  omgiven papill ,  v a l l f o r m i g  p a p i l l .  
För  in en glasstav under gomseglet och ner  i 
matstrupen.  För  uppi f rån  genom den avklippta 
svalgöppningen en s t a v  eller sond ner  i luf ts t ru­
pen — matens respektive lu f tens  na tur l iga  vägar ,  
v i lka  således korsa varandra  i svalget.  Studera svalg­
väggen ! För  genom svalget  ned i matstrupen en sond 
och l ägg  utmed densamma e t t  längdsnit t  i omkring 
5 cm:s uts träckning.  Väggen synes bestå a v  muskel­
hinna och slemhinna; observera den senares längsveck-
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ning i matstrupen.  Gomseglets f r i a  bakre k a n t  l igger 
nu k la r .  Den saknar  den nedhängande tapp,  tungspenen, 
som f inns  hos människan. Ingången t i l l  s truphuvu­
det  synes även. Gomseglet genomskäres i mi t t l in jen 
f r a m i f r å n  bakå t  och slås å t  sidan, varv id  mandlarna,  
en å vardera  sidan, bl iva synliga.  Observera det  upp-
åtstående, av brosk bestående s t r u p l o c k e t .  De  små 
vid  dess bas si t tande brosktaggarna saknas hos mänai-  (Forts.) 
skan. L å t  dagern f a l l a  in i l u f t s t rupen  och i ak t t ag  4n5" 
l j u d s p r i n g a n .  F a t t a  om luf t s t rupen  och lägg  märke  0rgan. 
t i l l  a t t  dess broskringar e j  äro hela u t an  ersät tas  av  (Forts.) 
mjukare  vävnad å övre sidan. Observera även strup­
huvudets brosk: de t  breda sköldbrosket, de t  nedtil l  
smala, uppt i l l  breda ringbrosket ( luf tvägarnas  enda 
ful ls tändiga broskring) samt  de t v å  små toppiga 
brosk, som s i t t a  å ringbroskets övre breda del å dess 
f rämre  kant ,  k a n n b r o s k e n ,  vid vilkas bas övre 
ändan av stämbanden äro fastade.  Kl ipp  upp strup­
huvudet  och luf t s t rupen  en p a r  t r e  cm. (ej mer) i 
övre väggen. I a k t t a g  stämbandet, e t t  p å  vardera si-
sidan, som utgöres av  e t t  veck av  s truphuvudets  slsm-
hinna. De t  veck, som l igger  något  längre  f r am,  ski l t  
där i f rån  genom en ficka, kal las  fa l ska  stämbandet.  
Sä t t  an tången mot en a v  underkäkens f ramtänder  (Forts.)  
och k lyv  den längs e f t e r  t i l l ika  med käken. Kani-
nens f ramtänder  hava  emalj  endast å framsidan.  De  n ings -
nötas också under gnagningen samt  förnyas  f r å n  en  orsan-
tjock pulpa — s. k .  öppen rot .  (Forts.) 
Uppe i basen av skallen synes alldeles invid bakre  
ingången t i l l  näshålorna en g rop ;  i denna mynna de 
eustakiska rören. 
I bröstkorgens mi t t l in je  lägges e t t  sn i t t  genom hu­
den d. v .  s. de båda föregående hudsnit ten förenas med 
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va randra  och huden f l å s  å t  sidan. Man ser n u  en bred 
muskel, s tora  bröstmuskeln, som går  f r å n  bröstbenet 
och de övre revbenen t i l l  överarmbenet. Om man lyf­
t e r  upp  bakre kanten av  denna muskel och t rubb ig t  
med f inger  eller pincett  pe ta r  undan fe t t e t ,  ser man 
på  d jupe t  inne i axelhålan lymfkör t la r  samt k ä r l  och 
nerver,  som g å  t i l l  f r ä m r e  extremiteten. Stora  bröst­
muskeln genomskäres v inke l rä t t  mot  t rådriktningen.  
Sni t te t  bör ja r  vid bröstbenets f r ä m r e  ända alldeles in­
v id  mit t l injen.  K ä r l  och nerver,  som g å  t i l l  armen, 
synas n u  ännu bä t t r e ;  de komina f r a m  vid f rämre  kan­
ten  av  förs ta  revbenet. F a t t a  med pincett 6 :e revbe­
net ,  sedan muskulaturen däröver genomskurits, unge­
f ä r  3 cm. f r å n  mit t l injen,  l y f t  de t  och kl ipp av  det 
med bentång. Kl ipp  sedan av  i r ik tning f r a m å t  när­
mare och närmare  bröstbenet revben e f t e r  revben u tan  
a t t  skada inre organ. L y f t  härv id  särski l t  v ä l  upp  
l : a  revbenet och giv ak t  p å  den s tora  blodåder, 
som kommer f r å n  f r ä m r e  extremiteten, så a t t  den e j  
skadas. Gör p å  samma s ä t t  på andra sidan. Vid dessa 
k l ipp  b r u k a r  man vanligen å e t t  eller anna t  ställe 
(Forts.) f å  se den f i n a  hinna, l u n g s ä c k e n ,  som bekläder 
And- bröstkorgen invändigt  och lungorna u tvändig t  och som 
organ, liksom bukhinnan är  en s. k .  serös hinna. L y f t e r  man 
upp bröstväggen, ser man h u r  de t  y t t r e  bladet (d. v .  s. 
de t  bröstkorgsväggens insida beklädande) a v  lungsäc­
ken, då de t  n å t t  f r a m  ungefär  t i l l  bröstbenet, s lår  sig 
om bakå t  f ö r  a t t  bekläda de inre organen; de t t a  å 
båda sidor. Med inför t  f inger  lösgör man det  i f rån  
bröstbenet. U tan  a t t  skada mellangärdet avklippes 
bröstbenet t i l l ika  med revbenen tvärsöver under led­
n ing  av  de t  införda f ingre t .  Bröstbenet l y f t e s  upp 
och med nageln f rånskalas  f r å n  detsamma eventuell t  
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ännu därvid häf tande  delar.  De muskler, som fort­
farande hå l la  bröstbenets f r ämre  ända kvar ,  avskäras  
t ä t t  in t i l l  detsamma och bröstbenet med vidsit tande 
revbensbitar f r ån ly f t e s .  Brösthålans organ l igga  n u  
k lara .  E t t  i grov spets u tdrage t  glasrör nedföres e t t  
p a r  cm. i lu f t s t rupen  och l u n g o r n a  uppblåsas. För  
förs ik t ig t  ne r  l i l l f ingre t  bakom ena lungan ;  det blir  
f u k t i g t  av  en klibbig vätska ,  en s. k .  serös vä t ska ,  
som avsöndras i lungsäcken och ä r  av  samma beskaf­
fenhet  som den vätska,  som p å t r ä f f a s  i bukhålan.  Den 
h a r  även motsvarande uppg i f t .  L y f t  f r a m  ena lun­
gan. Man ser då  lungsäckens övergång f r å n  lungans  
y t a  t i l l  övre delen a v  bröstkorgens insida. 
P å  h j ä r t a t s  f r ämre  del l igger  b r ä s s e n ,  en gråröd  Blod­
körtel  med inre avsöndring; den h a r  ingen u t försgång °™r'g^s' 
u t an  dess produkter  uppsugas a v  blodet. (Hos männi- (Forts.) 
skan finnes brässen endast  under fosterlivet.)  Brässen 
bor tskaffas  t rubbigt .  H j  ä r t s ä c k e n ,  som v i  nyss  
funno v a r a  med lucker bindväv fäs tad  vid  bröstbenet, 
synes p å  liknande s ä t t  v a r a  fäs tad  även vid  mellan­
gärdet .  Man l y f t e r  upp  den med en pincet t  och klip­
per  igenom den bak i f rån  f r amå t .  Även i h j  ärtsäcken 
f innes serös vä tska .  Hjärtsäcken s jä lv  ä r  i l ikhet  med 
bukhinnan och lungsäcken en serös hinna.  Om man 
l y f t e r  upp  den int i l l  h j ä r t a t s  f r ämre  ända, kan  man 
se, a t t  den övergår  på  och bekläder s jä lva  h j ä r t a t .  
Hjärtsäckens y t t r e  blad bor tskaf fas  u t an  a t t  skada kär­
len. N u  studeras h j ä r t a t  och de s tora  kär ls tammarna.  
H j ä r t a t  s j ä lv t  synes h a  olika f ä r g  p å  olika ställen 
beroende p å  väggens olika t jocklek och de t  inneslutna 
blodets därpå  beroende större eller mindre möjl ighet  
a t t  skimra igenom. De t  kännes ock h a  olika f a s the t  
p å  olika ställen. V ä n s t r a  k a m m a r e n  ä r  fas tas t ,  den 
G—130223. Handledning i dissektion. 
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h ö g r a  något  mjukare  (man känner  det ta  bäst, om man 
n3'per om f r å n  kanten) och de båda f ö r m a k e n ,  a v  
v i lka  d i rekt  endast  en f l i k  t i t t a r  f r a m  å vardera  sidan, 
men som synas i sin helhet,  om man vä l t e r  upp  h jä r t -
spetsen, ä ro  mjukast .  F i n a  ådror synas förgrena s ig 
i h jä r tkö t te t .  De s tora  kär ls tammarna 'uppsökas, se 
bild 32. För  a t t  f å  se de båda ö v r e  h å l v e n e r n a s  
inmynning i högra förmaket  samt  n e d r e  h å l v e n e n ,  
vilken v i  h ä r  å t e r  t r ä f f a  på, sedan den g å t t  igenom 
Bild 32. H jä r t a t ,  a yäns t ra  övre hälvenen,  b lungartären,  c väns t r a  
förmaket ,  d väns t ra  kammaren,  e högra övre hålvenen,  f aorta,  g högra 
förmaket,  h högra kammaren.  
mellangärdet  (se sid. 68), samt  slutl igen l u n g v e n e r -
n a och deras inmynning i väns t ra  hjär t förmaket ,  väl­
t e r  man upp h j ä r t a t  och plockar bor t  eventuell t  kvar-
si t tande delar av h j  ärtsäcken. Härunder  t r ä f f a r  man 
på  nerver,  som gå  ned t i l l  mellangärdet.  Framför  mel­
langärdet  synes a o r t a  t i l l  vänster  om nedre hålvenen. 
N u  undersökes h j ä r t a t s  inre. För  de t t a  ändamål lägga 
v i  förs t  e t t  sn i t t  i högra  h j  är tkammarens sidokant i 
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hela  dess utsträckning.  Blodlevrarna1  i högra  h jä r t -
halvan bor tskaffas  genom a t t  förs ik t ig t  klämma u t  dem 
samt  varsamt  to rka  med v ä l  urvriden svamp. En  f in  
glass tav införes f r å n  h jä r tkammaren  e t t  l i t e t  stycke 
in i lungpulsådern och utmed densamma lägges e t t  sni t t  
nä r a  int i l l  kammarskiljeväggen. Lägg  märke t i l l  utse­
endet av  kammarväggens insida och t i l l  de v å r t f o r -
m i g a  m u s k e l u t s k o t t ,  som lösgöra sig f r å n  väg­
gen och som övergå i f i n a  sentrådar,  v i lka  f ä s t a  sig 
å den f r i a  kanten av  de y t t e r s t  tunna  s e g e l f o r m i g a  
k l a f f a r ,  som befinna sig mellan förmak och kam­
mare. Vid mynningen t i l l  lungpulsådern synas trenne 
små f i c k f o r m i g a  k l a f f a r ,  likaledes y t t e r s t  tunna.  
Sidosnittet for tsa t tes  genom förmakets vägg.  A l l a  t r e  
hålvenernas mynningar  uppletas — de synas bäst  om 
man l y f t e r  och vänder något  på  h j ä r t a t —  och sonderas. 
Vänstra  h jä r tha lvan  uppklippes och dess . inre studeras 
p å  motsvarande sä t t .  K l a f f a r n a  mellan förmak och 
kammare äro hä r  vida k ra f t iga re  och l ä t t a re  a t t  iakt­
taga .  I aortas bör jan befinna s ig t ä t t  in t i l l  de fick­
formiga k l a f f a r n a  mynningarna t i l l  de båda ar tärer ,  
som förse h j  är tmuskulaturen med blod. F r å n  förmaket  
sonderas de båda lungvenerna. Sök a t t  fö l ja  de stora 
kärls tammarnas lopp och förgrening e t t  stycke f r a m  
å t  huvudet  och f r ä m r e  extremiteterna.  
Mellangärdet studeras under god belysning (genom­
fal lande och påfallande).  Man ser, h u r  muskeltrådar  
komma f r å n  he la  omkretsen, f r å n  bröstben, revben, 
och ländkotor f ö r  a t t  r ad iä r t  gå  i nå t  och övergå i 
en stor genomskinlig senutbredning av klöverbladslik-
1 Om d ju re t  dö t t  a v  h j  är t för lamning,  som ä r  händelsen, om det  dö­
dats  med kloroform, så. finns blod även u t i  h j  ä r tkamra rna ,  under  det  
a t t  dessa äro tomma, om d j u r e t  dö t t  f ö r  e t t  skott .  
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nande form. N u  u t t agas  s t ruparna,  h jä r ta t ,  levern och 
lungorna i e t t  sammanhang (härvid nedföres f ingre t  
mellan organen -och ryggraden och lossar dem där i f rån)  
varvid mellangärdet  genomklippes. Lägg  organen med 
ryggsidan uppåt .  Observera lungornas form å rygg­
sidan. Kl ipp  upp den återstående delen av  matstru­
pen ! Kl ipp  upp luf ts t rupen,  ena, bronken och dess för­
greningar i lungan,  så l ång t  de kunna  följas.  För  en 
(Forts.) glasstav genom nedre hålvenen och k l ipp  u p p  den. Man 
omlopps  S e r  l e v e r v e n e r n a , s  mynningar.  Kl ipp  upp aor ta!  
organ.  Man ser å dess insida t v å  rader  små hål ,  mynningarna 
t i l l  de ar tärs tammar,  som g å  å t  sidorna mellan revbe­
nen och sedan i länden. 
(Forts.) E t t  sn i t t  göres i levern och sn i t ty tan  iakttages.  Or-
smftit- g a n e n  läggas i vat ten.  Man ser a t t  levern sjunker 
nings- och lungorna f l y t a .  
organ.  
S innes-  B l i n k h i n n a n  uppletas och f ramdrages. B i n d e-
organ .  förhållande t i l l  ö g o n l o c k e t  och ö g o n ­
k l o t e t  iakt tages.  F ö r  vinnande a v  p la t s  och över­
skådlighet  genomklippas ögonlocken v inke l rä t t  f r å n  
kanten in t i l l  benet uppå t  och nedåt  samt genom f r ämre  
och bakre  vinkeln. Bindehinnan upplyf tes  med pin-
cett  och genomklippes r u n t  ikr ing  n ä r a  in t i l l  ögon­
hålans kan t .  Härunder  ser man en rad  av kört lar ,  som 
omgiva öga t  i dess nedre omkrets. Invid  bakre vin­
keln t å r k ö r t e l n ,  närmare  f r ämre  vinkeln ö g o n -
s p o t t k ö r t e l n ;  dessa båda l ikna  öronspottkörteln t i l l  
utseendet ;  i inre ögonvinkeln b l i n k h i n n e k ö r t e l n ,  
vilken ä r  gu lv i t  t i l l  färgen och mera f a s t  i vävnaden. 
Ögonklotet u tskalas  u r  ögonhålan, varvid ö g o n m u s k -
1 e r n a och s y n n e r v e n  observeras och genomskäras. 
I a k t t a g  ögonmuskler och synnerv, s e n h i n n a  och 
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h o r n h i n n a .  Kl ipp  in i s e n h i n n a n  "ungefär 1 . mm. 
f r å n  hornhinnans kant ,  f o r t s ä t t  sn i t t e t  r u n t  om, så a t t  
ögonklotet delas i en f r ä m r e  och en bakre  h ä l f t ,  ö g a t s  
inre delar iakt tagas ,  se bild 34. De t  händer  n u  a t t  
l i n s e n  och g l a s k r o p p e n  ti l lsammans f a l l a  u t  u r  
öga t  eller ock fa l l e r  glaskroppen ensam u t  eller k a n  
lossas f r å n  den kvars i t tande linsen. Denna s i t te r  näm­
ligen fäs tad  v id  ögonklotets vägg  förmedelst f i n a  trå­
dar .  som g å  rad iär t .  Å linsen f ä s t a  de sig på  den 
t unna  kapsel, som utgör  dess y t t r e  begränsning. L ä g g  
linsen med glaskroppen el ler  linsen enbar t  p å  e t t  pap­
per, t r yck t  med f i n  s t i l !  Observera förstoringen! N y p  
i l i n s k a p s e l n  v id  kan ten!  Den bris ter  då  och man 
kan s tudera linsens inre byggnad,  som påminner om 
en lök. I a k t t a g  under  va t t en  å ögonklotets bakre ha lva  
den f a s t a  senhinnan, den svar t fä rgade  å d e r h i n n a n  
samt  den luckra rödgrå n ä t h i n n a n ,  som l ä t t  lossnar i 
hela sin uts t räckning utom vid  synnervsinträdet ;  å den 
f rämre  halvan hornhinnan, r e g n b å g s h i n n a n /  som 
utgör  åderhinnans for tsä t tning,  med pupillen samt 
kammaren mellan dem. 
Kr ing  de t  andra  ögat  lägges e t t  c i rkulär t  sn i t t  genom 
huden int i l l  ögonhålans kan t .  Den f a s t a  vävnad,  som 
g å r  mellan denna k a n t  och ögonlocken, genomskäres r u n t  
ikring,  under det  a t t  kniven föres t ä t t  in t i l l  benkanten.  
Til l ika med vidsittande ögonlock utskalas  n u  de t ta  öga 
på  samma s ä t t  som de t  förra .  Vid denna preparat ion 
synas  kör t larna  bät t re ,  ö g a t  nedlägges i formalinlös-
n ing  för  omkring en vecka. 
Huden genomskäres i mit t l injen å övre sidan av  hu-
1 S t r ax  bakom regnbågshinnan b i ldar  åderhinnan rad iä ra  veck,  s t rå l -
kroppen, a v  v i l k a  vanl igen flera eller f ä r r e  sva r t a  av t ryck  synas  å glas­
kroppen. 
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vudet  och f l å s  å t  sidan. Med bentång avlägsnas t ake t  
över den ena näshålan, där de veckiga n ä s m u s s l o r n a  
i ak t t agas  samt  n ä s s l e m h i n n a n ,  som bekläder hå­
lans  v ä g g  och t ränger  ned i musslornas al la  veck. 
Med bentång avlägsnas e t t  p a r  kvcm. a v  t ake t  över 
h j ä r n a n  u t a n  a t t  skada denna. Man a k t a r  h järnan 
bäst ,  om man bör ja r  v id  ena ögonkanten. Huden av-
skäres tvärsöver halsen t ä t t  bakom öronen. Halskot­
pelaren avklippes 2 å 3 cm. bakom huvudet  och de t ta  
nedlägges i formalinlösning. 
Rörelse- Skär  igenom huden r u n t  ikr ing f rämre  extremiteten 
organ. ovanför foten.  Lägg  v inke l rä t t  mot de t t a  sn i t t  
e t t  annat ,  som s lu ta r  v inke l rä t t  emot och int i l l  sni t te t  
å bröstkorgens mit t l in je .  F l å  hudf l ikarna  å t  sidan. 
F r ämre  extremiteternas muskulatur  l igger n u  blot t lagd.  
Känn  e f t e r  armbågen och fö l j  den stora muskel, som 
fäs t e r  sig där, f r a m  t i l l  dess andra  fäs te  å skuldran.  
L ä g g  märke t i l l  muskelns och senornas beskaffenhet  
och förhållande t i l l  varandra .  I a k t t a g  de långa smala 
musklerna å underarmen samt  de långa smala senor 
som u t g å  f r å n  dem och f ä s t a  sig p å  f ingrarnas  ben. 
K la r l ägg  nervknippet  i axelhålan. Fö l j  nervstammar­
n a  e t t  l i t e t  stycke ner på  armen. Den muskelnerv, som 
intränger  i den nyss  omtalade stora muskeln på  över­
armen, b ruka r  v a r a  l ä t t  a t t  i ak t taga .  Fö l j  nervknip­
pe t  å t  andra  hå l le t  in t i l l  ryggraden!  Avlägsna ovan­
sidan av  ryggmärgskanalens '  benvägg i 3 å 4 cm:s ut­
s t räckning och k la r l ägg  nyssnämnda nervers u t t räde  
f r å n  ryggmärgen.  
Bor t ska f fa  musklerna å överarmbenet. Å benets y t a  
finnes en tunn  s t a rk  hinna, b e n  h i n n  a n ,  vilken 
man kan lossa med kniven. Axelleden öppnas. Led­
vätskan iakt tages  samt  ledytornas broskbeklädnad, vi­
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dare den vävnad,  som r u n t  i k r i ng  leden sammanbinder 
de  mot  va randra  ledande benen, ledkapseln.  K l i p p  a v  
överarmbenet  med bentången dels m i t t  p å  dels i den 
ena  ändan och s tudpra  sn i t t y t an .  
Å bakre  extremite ten lägges  e t t  c i rku lä r t  sn i t t  ge­
nom huden s t r a x  ovanför  fo ten .  D e t t a  s n i t t  förenas med 
buksn i t t e t  genom e t t  längsgående sn i t t  å l å re t s  insida. 
Sök u p p  knäskålen s a m t  den t jocka  å l å r e t  l iggande 
muskel,  som f ä s t e r  s ig  å den. T a g  r e d a  p å  den två-
hövdade vadmuskeln med akillessenan och underbenets  
smala  muskler  med skenor, som g å  ned t i l l  t å rna .  
Över den härdade  h j ä r n a n  och ryggmärgen  fo r t sä t t e s  Nerv-
• • system bortplockandet  a v  bentake t .  T i l l  ledning fö r  prepara-  ^or ts^' 
t ionen s tuderas  under  t iden bi ld  33. Med ledning a v  
bilden i ak t t agas  h j ä rnans  olika delar .  H å r d a  h j ä r n -
h i n n a n  genomklippes l ängse f t e r  1 å 2 mm. p å  sidan 
om mi t t l in j en  och v ikes  å t  sidan. Å dess undre  sida 
löper i mi t t l in jen  e t t  g r u n t  veck, som g å t t  ned mellan 
s to ra  h j ä r n a n s  ha lvor .  E t t  a n n a t  bredare  veck g å r  
in mel lan s to ra  och l i l l a  h j ä rnan ,  de t  genomklippes och 
bor t ska f fas .  H j ä r n a  och r y g g m ä r g  u t s k a f f a s  n u  i 
e t t  sammanhang.  D e t t a  mås te  ske mycket  va r samt  
och omsorgsful l t .  B o r t s k a f f a  t i l l  en bö r j an  den del  
a v  ögonhålans (å ömse sidor) vägg ,  som ve t t e r  mo t  
h j ä r n a n .  F a t t a  med f i n g r a r n a  omkr ing  f r ä m r e  ändan 
a v  h j ä r n a n  och l y f t  den v a r s a m t  n å g o t  uppå t .  D e  för­
u t  avskurna  synnerverna  g l ida  f r a m  och synas.  Under  
h j ä r n a n s  f o r t f a r a n d e  u p p l y f t a n d e  ser  man  de övr iga  
nerver ,  som g å  f r å n  dess undre  s ida  genom h å l  i skal­
lens bas.  De avskäras  undan  f ö r  undan  t ä t t  in t i l l  den­
na .  H j ä r n a n s  hela  y t t r e  s tuderas.  Se b i lderna  33 A ,  B ,  C. 
E t t  t v ä r s n i t t  l ägges  genom s t o r a  h j ä r n a n  unge fä r  
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Bild 33. Hjä rnan .  A sedd uppif rån,  B sedd under i f rån och C sedd 
f r å n  sidan. I stora h j ä r n a n  ( f ramhjärnan)  I I  synhögarna (mellanhjär-
nan),  I I I  fyrhögarna (mit thjärnan) ,  I V  l i l l a  h j ä r n a n  (bakhjärnan),  V för­
längda märgen (efterhjärnan),  a lukt lob,  b synnerv,  c hjärnbihanget ,  
som t i l lhör  mellanhjärnan,  cl tallkottkörteln,  e t t  rudimentär t  organ. 
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en ha lv  cm. längre bakåt .  I sn i t ty tan  ser man den 
t r ånga  kammare, som sträcker sig f r ami f r ån  bakåt  i 
vardera hjärnhalvan,  d e  b å d a  f ö r s t a  h j ä r n k a m ­
r a r n a .  I det bakre sn i t t e t  syns även en liten springa 
i mitten, t r e d j e  h j ä m k a m m a r e n .  Vidare ser man 
a t t  h järnans  ytsubstans  ä r  g r å  t i l l  färgen och dess 
inre vi t .  E t t  halverande längdsni t t  lägges genom res-
Bild 34. Genomskärning a y  e t t  öga. C hornhinnan,  Sc senhinnan, 
Ir regnbågshinnan,  Cli åderhinnan,  Ca s trålkroppen,  B nä th innan,  
L l insen,  Gl glaskroppen.  No synnerven,  Po synnervsinträdet,  Ml gula  
fläcken. 
t en  av stora hjärnan,  l i l l a  h j ä r n a n ,  f ö r l ä n g d a  
m ä r g e n  och r y g g m ä r g e n .  Man ser h u r u  även 
l i l la  h järnans  y t t r e  substans ä r  grå ,  den inre vi t .  Den 
senare h a r  i sni t te t  formen av  e t t  trä<d, »livsträdet». 
Mellan l i l l a  h jä rnan  och för längda märgen befinner 
s ig e t t  l i t e t  rum, f j ä r d e  k a m m a r e n .  Ryggmärgen 
synes bestå av v i t  substans u t anpå ;  g r å  inuti .  
7—130223. Handledning i dissektion. 
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ö v r e  väggen av  hörselgången bortklippes genom e t t  
k i l formigt  sni t t ,  varigenom trumhinnan bl ir  synlig. 
Med bentång bor tskaf fas  t ake t  över t rumhålan,  där  hör­
selbenen synas. Om man vidare med bentången för­
s ik t ig t  preparerar  bor t  öfversta delen av klippbenet, 
kan man f å  se delar av snäckan och halvcirkelformiga 
kanalerna.  
Genom det  härdade ögat  samt  ögonlocket lägges e t t  
halverande sn i t t  ver t ikal t ,  således v inkel rä t t  mot ögon­
springan, f r å n  synnervens inträde mot hornhinnans mi t t .  
Ögonklotets ol ika delar  samt  rummet  mellan ögonklotet 
och ögonlocken l å t a  n u  synnerligen v ä l  i ak t taga  sig, 
se bild 34. 
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